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D E HOY 
Madrid 29. 
TEMPORAÍLES 
Se h.a desencadenado un furioso 
temporal en Bilbao, haciendo á ratos 
imposible el tránsito por las calles. 
Las aguas de la ría aumentaron su 
nivel ordinario inundándose á conse-
cuencia de la crecida los campos co-
lindantes y varias casas, cuyos habi-
tantes se salvaron en barcas. 
E l nivel de las aguas se elevó á dos 
metros. 
Varias casas han quedado en esta-
do ruinoso, por lo que ha sido necesa-
rio desalojarlas. 
También llegan tristes noticias de 
los efectos causados en la región por 
las inundaciones. 
También en el Ferrol se ha desen-
cadenado un temporal que ha produ-
cido daños muy considerables. 
Los vapores y barcos de vela se re-
fugian buscando abrigo en los puer-
tos ds la costa. 
• T R A N Q U I L I D A D 
Se ha restablecido la tranquilidad 
entre las kábilas fronterizas de Ceuta, 
y los moros han vuelto á concurrir al 
mercado de !a plaza. 
ESCUADRA I T A L I A N A # 
En Palma de Mallorca se espera la 
llegada de una escuadra italiana. 
.aUi mal— • 
PARA E L D I A DE REYES 
Nuremberg, Alemania, Didembre 
29.—Sus Majestades Melchor, Gaspar 
y Baltasar han ordenado que los niños 
de la Habana vayan á escoger los ju-
guete? para el día de Reyes, en la 
acreditada juguetería E L BOSQUE 
DE BOLONIA, Obispo 99, para cuyo 
establacámiento han embarcado las 
principales fábricas de esta ciudad 
un surtido colosal. 
A C T U A L 
Habma, Diciembre 29 de 1908. 
Sr. Director dol DIARIO DE LA MARINA 
Ciudad. 
Muy señor mío y distinguido amigo: 
COD motivo do haber resultado elec-
to para Presidente del "Casino Espa-
ñol de la Habana" en las elecciones ve-
rificadas pn la tarde del domingo, y al 
Objeto de desvanecer ciertas versiones 
propaladas con fines electorales, y por 
eonsigniontr desprovistas do todo fun-
damento, con las que so pretende pre-
sentanne como hostil al señor Minis-
tro de España, en esta República y de 
igual modo enemigo támbiép del DIA-
RIO DE LA MARINA, me interesa hacer 
constar d-e la manera más explícita, 
que en cuanto al señor Ministro, abri-
gamos el propósito de demostrarle 
nuestra adhesión con un acto que no 
deje lugar á dudas de ningún género; 
y en lo que se refiere, al DIARIO DE L A 
MARINA, deseamos sostener con él las 
más estrechas relaciones de cordiali-
dad, porque sabemos lo que vale y lo 
que representa en el seno de la Colonia 
Española de esta Isla, 
Es mi propósito inquebrantable, y 
conmigo el de los demás señores que 
forman la. nueva Junta Directiva, no 
solo mantener, sino acrecentar en cuan-
to nos sea posible, así los numerosos 
servicios que el Casino presta á sus aso-
ciados, como las más estrechas relacio-
nes con todos los organismos que en 
los diversos órdenes de la vida inte-
gran este país, que es nuestra segunda 
patria, la de nuestras esposas é hijos y 
que á ella estamos ligados por vínculos 
imborrables de afecto, de familia y de 
intereses, cosa que nadie puede dudar. 
De igual manera deseamos sostener las 
más cordiales relaciones con todos los 
Centros Regionales, Colonias Españo-
las y todos los organismos que de algún 
modo tengan relación con la Colonia 
Española en ésta República, por enten-
der que todo ello constituye la verdade-
ra finalidad que persigue el Casino Es-
pañol de la Habana. 
Como nuestra misión y nuestros pro-
pósitos son de paz y harmonía para to-
dos, esperamos fundadamente, que los 
que hasta ayer fueron nuestros no-
bles adversarios, sean en lo sucesivo 
nuestros leales amigos, prestando á 
nuestra obra su valiosísimo concurso; 
con lo cual no dudamos alcanzar nues-
tro propósito de elevar el Casino Es-
pañol á la altura de que es digna la 
Colonia Española aquí residente. 
Soy de usted con la mayor considera-
ción, S. S. 
. Q. B. S. M. 
MANUEL SANTEIRO. 
Verdadera satisfacción nos producen 
ks francas y levantadas manifestacio-
nes que contiene la carta que precede. 
Y bueno será que conste que por 
lo que al señor Santeiro sie refiere, n i 
por nn momento hemos podido dudar 
•de que respecto al DIARIO DE LA MARI-
NA abrigase tan nobles sentimientos. 
E l nunca ha sido enemigo nuestro; 
entre el DIARIO y é] han existido siom-
pre las mejores relaciones. Y ¿cómo no 
habian de existir si él es un hombre 
culto, desapasionado y discreto y el 
DL\BIO DE LA MARINA procura y ha pro-
curado siempre guardar á todo el mun-
do las consideraciones debidas? 
Si alguien ha podido atribuir al se-
ñor Santeiro cierta significación, sería 
quizá debido á los antecedentes y á la 
rramera ŝ r de al ir un o de los que 
figuraban en sn candidatura; pero des-
pués de su ndble e-arta, hasta esa duda 
tiene que desiaparecer. oues en ella de 
manera bieu franca y expresiva se ma-
nifiesta, á nombre de todos los que for-
man la nueva Junta Directiva, que es-
ta desea sostener con el DIARIO DE LA 
MARINA "las más estrechas relaciones 
de eordtalided, porque sabe lo que va-
le y lo que representa en el seno de la 
Colonia Española de esta Is la ." 
Después de esa declaración solemne, 
á la que el DIARIO procurará correspon-
der ayudando con todas sus fuerzas ú 
los nuevos giestores del Casino Espa-
ñol de la Habana á llenar su cometi-
do, ¿qué importa que hoy mismo apa-
rezcan, en un periódico donde labora 
la persona antes aludida, las acostum-
bradas diatrivas contra el DIARIO DE LA 
MARINA, con motivo de las elecciones | 
del Casino? 
Lo importante, lo oficial es la carta 
que precede. 
Lo demás son desahogos pueriles que 
en cualquier otro lugar del planeta pu-
dieran considerarsio como inicio de una 
disidencia en el seno To la Directiva, 
antes de ésta haber tomado posesión; 
pero que aquí, en este país do los vice-
versas, como diría, el insigne Villersras, 
no son más que una pequeña muestra 
de cómo entienden la consecuencia y la 
lógica y la seriedad ciertas personas. 
Y por lo que respecta al señor Mi -
nistro de Esrpaña, no hemos juzgado 
necesario hacer el más mínimo comen-
tario; porque ¿quién puede dudar que 
el Casino Español tiene que v iv i r en 
las mejores relaciones con el represen-
tante oficial de la nación española si 
ha de responder á su Justaría y hasta 
á lo que su propio nombre significa? 
De todas suertes celebramos que el 
,vñor Santeiro se haya apresurado á 
reconocer esa verdad, por él y por el 
•Casino Español, á cuyo lado estaremos, 
como siempre, y á quien no es preciso 
decir que deseamos las mayores pros-
peridades. 
E L RIO DE S i i í O i 
Toda la prensa de Sagna la Grande 
y principalmente El CorrcQ Es}yañol 
so ocupan en estos días do la probable 
paralización de las obras que sé vienen 
realizando en el río que atraviesa por 
aquella importante villa y excitan á las 
autoridades locales para míe influyan 
cerca del Gobierno Provisional en el 
sentido do que no se opongan obstácu-
los do ningún prénero á la gestión del 
contratista de las obras. 
A 
yue ameran gozar viendo Juguetea, 
¿es rogamos aunque no compren, 
que noo hagan una visita. 
H a y u n c o l o s a l s u r t i d o d e s d e 15 c e n t a v o s . 
¿Pobres y ri'coa 
pueden regocijar á sua hijos. 
G A S A D E i m o " E l F E N I X " 
c 4110 t » - 1 8 
O B I S P O 68 y 
O ' R E I L L Y 61 
i » 4 -19 
E l Alcalde de Sagua, interpretando 
el sentir unánime de aquel pueblo in -
dustrioso y trabajador y haciéndose 
eco de los justificados clamores de La 
Patria, E l Correo Español y La Pro-
testa, ha dirigido á Mr. Magoon el te-
legrama que á continuación reproduci-
mos : 
Sagua la Grande, Diciembre 25 de 1908 
Sr. Gobernador Provisional, 
Habana. 
Señor. A l contratista obras río Sa-
gua le han reducido entregas por cuen-
ta Consignación, creándole situación 
insostenible, porque en esa forma- no 
cubro gastos usuales, mayores que en-
tregas que hoy recibe, y tal medida de-
mora trabajos 4 imposibilita propósito 
de terminarlos antes estación lluvias. 
Me hago eco clamor pueblo rogando 
usted refonne medida en favor contra-
tista y do Sagua, quede pronta termi-
nación obras río espera salvación gran-
des interés hoy en peligro. 
Gestión usted será muy agradecida. 
Nicolás Menéridez, 
Alcalde Municipal. 
Las obras que se vienen ejecutando 
en el río de Sagua son, como todos sa-
ben, do una necesidad grande y de una 
importancia notoria para la seguridad 
de aquella población, que se ha visto 
amenazada diferentes veces por 1as cre-
.cientos de aquel r ío ; son obras que se 
han emprendido por la iniciativa y 
propaganda constante de los elementos 
produetorea, de la prensa y del Casino 
Español de la localidad, cuyo Presi-
dente, don José María González, puso 
en interés do las mismas todos los bríos 
de su voluntad, y como también noso-
tros arrimamos el hombro é hicimos 
cuanto nos fué dable para que el Esta-
co IM-.- autorizara, incluyéndolas en el 
capítulo de obras de necesidad públi-
cas, nos consideramos en la obligación 
de hacemos solidarios de lo que mani-
fiestan los periódicos arriba citados y 
de lo que expono en su telegrama el 
celoso Alcalde, don Nicolás Menéndez. 
Por tratarse de algo que afecta muy 
de cerca á los intereses do una vi l la 
tan floreciente como Sagua la Grande, 
cuya seguridad no se halla bien garan-
tizada mientras no Be terminen las 
obras del río, confiamos en que el se-
ñor Gobernador Provisional, siempre 
atonto á favorecer lo que es de u t i l i -
dad y de justicia, atienda pon soli-
citud lo que de él reclaman el pueblo 
y las autoridades (Je Sagua. 
E L A W T E O J O 
S U R T I D O C O M P L E T O D E 
A D O R N O S P A R A A R B O L E S 
D E N A V I D A D . 
J u g u e t e r í a e n g e n e r a l 
O b i s p o y C u b a Te l e fono 5 1 0 
B A T U R R I L L O 
Francisco Cobas, inspirado poeta 
villareño, apunta en ' ' L a Opin ión ," 
de Cruces, una piadosa idea que no 
debe perderse en el vaeío, por el va-
lor histórico que su realización ence-
r ra r ía , y porque con ello se echaría 
un nudo más al lazo de afectos que 
para nuestra fortuna han tegido lo» 
intereses de raza entre los dos valio-
sos factores de la soeiedad cubana. 
En la tinca San José—dice él—ba-
rr io -de Mal Tiempo, de aquel térmi-
no, y en una zanja abierta al efecto, 
yacen numerosas osamentas de solda-
dos españoles que r indió el machete 
en aquella acción desastrosa para el 
general Martínez Campeé, 
Aquel batallón de Qaaari as, aque-
llos bisoñes t raídos al matadero de 
América por las resistencias meíropo-
líticas, cayeron allí como hojas secas 
| 1 soplo del viento. No hubo tiempo 
ni serenidad de espír i tu para recoger 
cadáveres y sepultarlos en el pueblo 
vecino. La azada abrió un ancho sur-
co, y al fondo cayeron docenas de in-
felices, que habían dejado allá, pa-
dres, madres, novias, el hogar queri-
do y los dulces afectos de la juven-
tud. 
Y en otros lugares de la finca, dise-
minados, en tumbas que ha borrado 
la manigua, restos de cubanos yacen, 
osamentas de paisanos nuestros que 
también tenían novias, madres ó es-
posas, sabe Dios á qué desgracias y á 
qué infamias entregadas por la fatali-
dad en los días de la enconada con-
tienda. 
No doy más valor del que realmen-
te tienen, á los despojos humanos. La 
materia en putrefaeción, huesos des-
carnados, cabelleras desprendidas, 
cráneos repletos de tierra, su recogi-
da y guarda én nada remediará las 
tristezas de la horfandad y las angus-
tias de la -viudez de los supervivien-
tes. Por mí, que ni siquiera deseo sa-
ber ed lugar preciso donde fueron de-
positados seros que amé, y de los cua-
les no ora el cabollo, ni las vér tebras , 
ni el cráneo, lo que yo amaba, sino lo 
que había en ellos de inmaterial, de 
espiritual y de divino. 
Pero en los convencionalismos so-
ciales, profanación es pisotear esque-
letos, y prueba de amor colectivo en-
cerrar y conservar despojos. Y bajo 
j este aspecto, olvidar á las víctimas de 
Mal Tiempo mo parece soberana in-
i justicia, ya que en distintas localida-
I des de la isla recogidos y honrados 
han sido los restos do millares de 
imirtires de nuestras guerras. 
Allí misirao, donde el deber les lle-
vó á morir, la pie-dad cubana debe 
li '^onterrar y rconterrar todos los 
cadáveres de cubanos y españoles que 
.se encuentren: en un solo osario de-
ben yacer los que se mataron sin 
odiarse, los que se amarían aihora si 
v i v i e r a n , como nos amamos tantos 
que ayer nos combat íamos; y un mo-
áetttH mon-iunonto debe alzarse sobre 
la nueva cripta, siquiera para que las 
generaciones subsc .mentes puedan 
BE. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D B t-A UrUVERSIDAU 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
KAJEUZ ¡f OIDO» 
KEPTUNO 137. DE 12 á 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta, 
Nariz y Oídos.—Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes los lunes, 
miércoles y viernes á las 8 de la ma-
ñana. 
C 3875 I D . 
precisar el sitio de la sangrienta ba-
talla, y deduzcan la lección dolorosa 
de las guerras civiles, del piadoso pa-
triótico monumento. 
No serán precisos el jaspe y el pór-. 
fido; de ruda piedra, como es rudo el 
deber militar, puede construirse el 
obelisco; un simple epitafio t r aduc i rá 
la historia doliente; otra vez españo-
les y cubanos podrán, reunidos sobre 
la humilde fosa, arrepentirse de sus 
pasados errores y juramentarse para 
las nobles conquistas del amor en el 
seno de la patria cubana. 
De esos actos de aproximación y de 
esos homenajes al valor mutuo, fe -
cundo manantial surge, de rectifica-
ciones salvadoras y generosos empe-
'ños. 
* • 
Acabo de leer que á la Cámara d© 
H u n g r í a ha presentado el Ministro 
del Interior un proyecto de ley para 
el establecimiento del sufragio uni-
versal, en el que se adopta el procedi-
miento del voto plural . Cada diez 
analfabetos se reúnen y designan un 
solo elector. Cada mayor de edad con 
tres ó más hijos y que haya servido 
eon las armas á su país, t end rá dos 
votos. Si además de sostener familia, 
se ha ilustrado en los centros docen-
tes del país, t end rá tres. Fervoroso 
partidario de la equidad en el sufra-
gio, para mí la pluridad es verdadera 
justicia. En mi país habr ía querido yo 
ver implantado el sistema que neu-
traliza la fuerza del número de los 
inconscientes y' estimula á los hom-
bres á cumplir con estrictos deberes 
de moral social. 
Se dice que eso no es libertad, por-
que el pobre no tiene la culpa de ser-
lo, n i el ignorante ha tenido tiempo 
de aprender, y eso no es verdad. M i -
les de personas son pobres porque no 
quieren trabajar, ó porque juegan y 
despilfarran lo que ganan. Y apren-
der á leer y escribir es cosa de seis 
meses. 
Se cuenta que cuando la. primera 
Intervención exigió para el ejercicio 
del voto, saber leer, tener 250 pesos ó 
haber figurado, en el ejército liberta-
dor, cierto personaje protes tó de la 
antiJiberal medida. Y se dice que el 
general Wood razonó de este modo: 
el ciudadano que llega á la mayor 
edad sin babor logrado reunir con su 
trabajo 250 pesos, n i ha empleado al-
gunas horas de su A-ida en cultivar su 
inteligencia, n i cuando su patria era 
esclava tuvo resolución para defen-
derla, es un inút i l .á la sociedad y no 
debe tener derechos que no ha com-
prendido. 
Y el general tenía razón. Quien no 
contribuye á la riqueza pública n i a l 
progreso raieutal; quien no siente el 
patriotismo ni ama á la familia, ¿con 
qué dereeho interviene ên la adminis-
t ración de la riqueza ajena, en la re-
dacción de leyes que enaltezcan la fa-
milia y amnonten la gloria espiritual 
del país, ni qué tiene que hacer en la 
gobernación de una patria que ni amó 
esclava ni engrandece libre? 
P L U M A S Y S O M B R E R O S 
De úl t ima novedad y de gran fantasía, son los sombreros que tenemos. 
Todas las dania.s deben venir á ver los sombreros de E L SIGLO X X , donde! 
con todo esmero y cuidado se atienden los encargos que se hagan. 
Tenemos un gran surtido de plumas y flores, desde lo más fino, á lo 
más módico y por ser almacén importador, vendemos baratísimo. 
E L S I G L O X X , G a l í a n o 1 2 6 . 
C A S A E S P E C I A L D E F L O R E S Y 
c 4109 alt 
P L U M A S . 
t7-li 
SHAN FABRICA DE MOSAICO 
AMO nuevo vida mueva. 
Desde el día primero de año todos nuestros mosaicos gozarán una 
R E B A J A de § 1 0 en cada millar. 
P R O P I E T A R I O S ( L a d í s l a o D s a z Y H n o -
(y Planiol y Cagiga. 
San Felipe mim. 1 - Atarés-Habana, frente á la "Qimita del Rey" 
c 4191 alt 29 D 
d e S e g u n d o A l v a r e z y C 
T i B i S O S ! CIGARROS SUPERIORES. -- P r u é b e n s e 
It». 9». 
DIARIO D 2 L A MARINA—Ikücita de la tarde.—Diciembre 29 de 1908 
H u n g r í a tendrá , si la nueva ley-
prospera, parlamentos de altura, au-
toridades dignas y organización po-
lítica adecuada á sus necesidades. 
Lo ridículo es esto: turbas que po-
nen precios á sus votos, queriendo ser 
arbitros del gobierno, y osados que se 
endiosan y las virtudes y los sacrifi-
cios menospreciau del estudioso, del 
padre moral, del trabajador y del idó-
latra de una patria fuerte y digna. 
No puedo remediarlo: cada vez que 
tropiezo con ciertos individuos, ver-
dftáéroa detritus sociales, y pienso 
que, rendidos al vicio, hundidos en la 
v-rnoraneia y dando constante queha-
cer á los tribunales, pesan tanto como 
yo cada uno, y millares de veces más 
que yo todos, en la gobernación de mi 
país, de los éxitos de la democracia 
dudo y contra la injusticia del proce-
dimiento me rebelo. 
A igual derecho correspondería en 
lógica análogos deberes sociales. 
JOAQUI:: N . ARAMBURU. 
LOIVGINES 
FIJOS COMO E L SOL 
D K 
CUERVO ¥ SOBR8NOS 
M u r a l l a 37% A , a l tos . 
Teléfono 602. Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado 
TRIBUNA LIBRE 
Cuestiones de farmacia 
Las reformas de las ordenanzas de 
farmacia en mal hora iniciadas, rom-
piendo con todas las leyes estableci-
das, con la evolución científica, y l a 
práct ica y aspiraciones de la profe-
sión en todos los países civilizados, 
han tenido su lógica consecuencia en 
la redacción del nuevo reglamento, 
por demás doctrinario y ¡por demás 
irrealizable. 
Cuando se publicó el Decreto del 
honorable Gobernador Provisional, di-
jimos que los farmacéuticos pasaron 
de una plumada á la cate-goría de de-
pendientes de botica, y como las cosas 
siompre caen del lado que se inclinan, 
con el reglamento propuesto pasan al 
estado de entes anónimos sujetos al 
carro de la administración pública en 
su carácter de profesiomales, y á la 
explotación de los capitalistas en la 
función social que desempeñan. 
Algunos miemíbros de la Junta D i -
rectiva de la Asociación Farmacéut i -
ca, estral imitándose de las atribucio-
H«s que les encomienda el reglamen-
ío han convenido á cencerros tapados 
en erigirse intérpretes de la voluntad 
dé ¡os asociados, formanido una es-
pecie de tr ibunal de la inquisición co-
mjD (lefinidores del Dogma, y haciendo 
caso bmis'O de los acnerdoK tomados 
én diferentes asambleas de la Asocia-
ción. 
En la nueva organización de la Far-
nuicia, todo ha conspirado de un mo-
Cfó predeterminado á favorecer á los 
qué faltaban á la ley, á deprimir á 
los farmacéuticos que Oían complido 
con su deber perjudicándoles en sus 
:iitiH'eses profesionales, á anular la 
' ¡ •Tiiacología histórica -oponiéndose 
cada vez má-s á la práct ica dé los ver-
daderos médicos* que conocen la tera-
péut ica ; y á (proteger la industria de 
los medicamentos llamados de paten-
te, cuyos autores y negociantes explo-
tan la credulidad de los infelices pa-
cientes con sus fórmulas secretas, sü-
mergiendo á la ciencia en el ocultis-
mo de la edad media. v 
Hemos de reconocer que la única 
disposición conveniente y razonable 
consiste en que desde ahora lia vigi -
lancia y el hacer cumplir el ejercicio 
de la profesión depende de la Junta 
de Sanidad nacional, lo que era una 
necesidad; pero hemos de llamar la 
atención sobre un hecho que no ha de 
pasar inadvrtido á la opinión pública. 
Nosotros, no diremos que todo» los 
jefes de sanidad Jocal sean caciques 
políticos, pero sí sostenemos que los 
caciques de las poblaciones son por lo 
general los jefes de sanidad de los 
pueblos. Muchos de ellos son propie-
tarios de farmacias establecidas en la 
misma localidad donde ejercen sus 
funciones. Y si antes que estaba ter-
minantemente prohibido por la ley, en 
v i r tud de la moral profesional, que los 
médicos fuemu dueños de farmacia, 
perjudicaban los intereses de los far-
macéuticos legalmente establecidos, 
¿qué sucederá ahora con el nuevo re-
glamento, cuando además de ser dele-
gados de la Junta Central, tienen de-
recho á ser propietarios de farmacia? 
De heeho están constituidos en arbi-
tros del ejercicio profesional. 
Sorprende, á la verdad, que hayan 
tomado parte en la redacción de un 
reglamento tan despótico y tan atávi-
co, fxtn uticos que coho-cen perfec-
tamente el ejercicio de la profesión, 
y que saben que ello^ miamos forzo-
samente no le han de cumplir ni un 
solo día, porque es atentatorio á la 
dignidad humana, porque de«couoct 
la libertad Lndividiial. porque anula 
las iniciativas de la ciencia farmacéu-
tca, porque convierte á una facultad 
universitaria en empresa comercial 
exclusiva, y porque destruye la ho-
noralbilidad de una clase social con-
vir t iéndola en esclava de la adminis-
tración pírblica. Realmente es una 
obra que s^ólo se puede construir en 
ópoms de gobierno personal y arbi-
trario, pero que no puede durar cuan-
do impere la Constitución y funcionen 
libremente los poderes del Estado. 
E l reglaanento propuesto por la cé-
leibre Comisión técnica de los trein-
ta días vista, entrega la suerte de los 
farmacéuticos legalmente establecidos 
en manos de los -que explotaron la 
profesión y la desacreditaron faltan-
do abiertamente ú las leyes de la Re-
pública. 
Dr. Gastón A. Cuadrado. 
CENTRO BALEAR 
En la junta celebrada el pasado do-
mingo, fueron elegidos para el bienio 
de 1909 y 1910 los señores siguientes: 
Presidente, don Rafael Juan For-
nés^ 
ler. Vicepresidente, por un año, don 
Antonio Segura Agniló. 
Segundo Vicepresidente, don Pedro 
Bosch Alemany. 
Tesorero por él tiempo de un año, 
don José Monjo Montaner. 
Vocales: don José Escandell Pujol, 
don Antonio Puig Amengual, don Sal-
vador Moya Pol. don Bar t lomé Sure-
da Pujol, don Jaime Gomila Miralles, 
don Juan Pujol Mir , don Juan Monta-
ner Colom, don Rafael Mercada! Juan, 
don Guillermo Alemany Pujol, don 
Juan Bautista Fiol , don José Angla-
da Vivó, R ; don Jesús Verga ra Por-
moso, don Jaime Enseñat Coll. 
Vocales por un año. don José Oli-
ver Bibi loui . don Juan Sancho Ka-
mis, don Pedro Bosch Jofre, R : don 
Mateo Cañellas Borras, don Sebast ián 
Carretero Villalonga, don Antonio 
Roig Mari , don Bernardo Salva Pal-
mer. 
Suplentes: don Luis Arrissó Gracia, 
don Bartolomé Sastre Pujol, don 
Juan Bibiloni Planas, don Manuel La-
mas Rey, don Antonio J%an Roca, don 
Juan Más Alemany. don Rafael Ba-
llester Morey, don Antonio Femenías, 
don Antonio Frau Comas, don Miguel 
I l u l l , don Juan Bennazar, don Ga-
briel Homar Coll. 
BRILLANTES EXAMENES 
El día 23 verificó la señori ta Eloí-
sa Brú Echevarr ía , en el acreditado 
colegio "Santo T o m á s , " los exáme-
nes del segundo c'urso y del grado de 
los estudios comerciales. 
Componían el tr ibunal examinador 
el señor don Ramón Infiesta, ilustrado 
Vocal de la Sección de Inst rucción 
del Centro Asturiano y los competen-
tes profesores, don Buenaventura Mu-
ñoz, don Lorenzo Blanco Doval, v i -
cedirector del Plantel y don H . Nú-
ñez, profesor de las asignaturas de 
comercio que dirigió los estudios de la 
señori ta . Brú . 
La inteligente y culta joven demos-
t ró que poseía un conocimeinto pro-
fundo de todas las materias que com-
prenden los dos cursos en que está di-
vidida la preparac ión y que se halla-
ba capacitada para obtener el t í t iüo 
correspondiente. 
El tribunal calificó á la señorita 
B i i i , con la nota de Sobresaliente, au-
torizando La expedición del certifica-
do y felicitando al profesor señor Xú-
ñez y á la aprovechada discípula. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Pinar del Río, la señorita Jose-
fa Gómez Lazo. 
En Camagüey, la señora Catalina 
Espinosa Socantás, viuda de Escobar. 
En Gibara, don Juan Gurr i Viane-
11o. 
T E N E M O S 
varios lotes de madera que realizamos 
íPlaneoi y Cay/gra 
M o n t e 3 6 1 
A l q u i l a m o s u n g r a n loca l prop io p a r a c u a l -
q u i e r i n d u s t r i a . 
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CRONICAS ASTURIANAS 
(De nuestro Redactor-Corresponsal) 
L a actualidad.—Cierre de una fábri-
ca.—Una montería.—Chaparrón de 
bodas.—Los que se van.—Fiesta en 
Valléfi.—Velada en el Pito.—Mano-
lito Carreño.—Varias noticias. 
Dos son los asuntos que constituyen 
hoy la nota enlminantc en Asturias: 
el descanso dominical y el avance for-
midable que lleva Ja polítiea del ilus-
tre, insigne tribuno Melquíades Alva-
rez. 
Kespeeto al descanso dominical, el 
lUinistro de la Gobernación parece 
decidido á no respetar sus propias 
disposiciones, toda vez que él mismo, 
en la ley que promulgó, reconoce ex-
ceptuadas del descanso aquellas po-
blaciones que sea tradicional celebrar 
mercado en domingo. 
Oviedo asegura que hace muchísi-
mos años que celebra su mercado en 
domingo, y es claro, no cierra. Gijón, 
por su parte, no dice, sino que de-
muestra con documentos que desde el 
siglo X V I hasta nuestros días viene 
celebrando también en domingo loa 
mercados. En atenefón á esta costum-
bre inveterada el señor Cabrales, de 
feliz memoria, dejó en su testamento 
una manda para costear todos los do-
mingos la misa de doce y media en 
San Pedro, á fin de que los aldeanos, 
después de mercado, pudieran cum-
pl i r con el precepto de la Iglesia. 
Pero el señor Ministro de la Gober-
nación, escamado con que ahora todas 
las poblaciones alegan la misma can-
tata y t i ran de su correspondiente 
tradición, más ó menos documentada 
ó auténtica, ha decidido cortar por lo 
sano, sobre todo en Asturias, y héte-
nos aquí, ovetenses y gijoneses, arros-
trando lats ira-s del Poncio Polanco, 
que á su vez sufro los escalofríos que 
le producen las catilinarias telegráfi-
cas del jefe de todos los Poncios. E l 
cronista no sabe la determinación 
que tomará Ovie-do. si bien prevé que 
no ha de ser precisamente la de una 
ejemplarísima mansedumbre, pero sí 
puode afirmar que Gijón, es decir, los 
comerciantes é industriales gijoneses 
perjudicados gravemente con el des-
canso domiinical, parecen influidos 
por turbulentoe vientos de fronda. 
Y no es lo peor que ellos, los comer-
ciantes é industriales, piensen así, si-
no que con ellosy está todo el Ayunta-
miento. 
Piadosamente pensando es de creer 
que el Ministro sabrá reconocer los 
derechos de los dos grandes pueblos 
nsturianos y t ransigirá con la just i -
cia. 
Así es de esperar que haga, por 
muy diputado por Muía que sea el se-
ñor La Cierva. 
En cuanto á la política de Melquía-
des Alvarez, es un hecho inconcuso 
que la juventud progresiva, liberal 
española, se va oon él, con el bloque 
que puede decirse quedó solemnemen-
te consagrado en el transcendental 
discurso pronunciado por el señor 
Moret en Zaragoza. 
Y allá va una discreta confidencia, 
que el tiempo vendrá á confirmar. 
Si constituida la concentración l i -
beral fracasaran dos de sus prohom-
bres, Moret y Canalejas, Melquíades 
Alvarez, empujado por la juventud 
que hoy acude á su llamamiento, 
enarbolará él solo la bandera que hoy 
flamea el señor Moret, desarrollando 
como general en jefe su programa. 
• 
« • 
—'La huelga de la algodonera ha 
tenido un funesto fin. 
La fábrica ha cerrado definitiva-
mente sus puertas y han quedado en 
la calle 200 familias sin trabajo. 
—'Los vecinos de Bañugues Manuel 
Granda Viña, Romualdo García y sus 
tres hijos, José María Delinas, Ma-
nuel Fernández y Angel García, en-
contraron días pasados en la playa de 
Sagaredo una ballena de colosales 
proporciones, que medía 21 metros de 
longitud y G de altura, calculándose 
su peso en 160 ó 170 toneladas. 
El enorme cetáceo fué vendido en 
300 pesetas á un fabricante de sala-
zón do Candía, quien llevó á Luanco 
un remolcador para transportar la 
bailen a. 
—La culta sociedad *'Casino de la 
Folguera" inauguró el sábado último 
su lindo salón-teatro, asistiendo nu-
merosa y distinguida concurrencia. 
La función inaugural estuvo á car-
go de la modesta compañía que dirige 
un señor Scpúlbeda, poniendo en es-
cena el drama " A n g e l . " 
Los artistas y su director fueron 
muy aplaudidos. 
—De Gijón ha salido para París , el 
concosionario del ferrocarril de las 
Cinco Vil lar , don Baldomero de Roto, 
con el fin de ultimar las negociaciones 
que se siguen con una casa financiera 
para la construcción de la menciona-
da línea. Es muy optimista la impre-
sión dominante respecto á este asunto. 
—De Santa -Eulalia de Cabranes 
han salido para Cuba, don Máximo 
Fernández y don Casimiro Cuesta So-
lares con su señora. . 
—tlace irnos días se celebró en la 
Casa Central de los Hijos de la Ca-
ridad, la ceremonia de la toma de há-
bito de la joven ovetense Elvira Gar-
cía, hija del antiguo empleado del 
Centro Mercantil de Oviedo, don Bal-
domero. La nueva religiosa ha sido 
destinada al .acreditado Colegio de la 
Purísima, en Santander. 
— A la friolera de 500 asciende el 
número de los asturianos que en estos 
últimos días salieron en dirección de 
Santander para embarcar con rumbo 
á América. 
— l í a n salido: 
Para Cuba: D. Manuel Labra, de In -
triago; D. Luis Dosal. de Covadonga; 
D. José Sánchez y D. Miguel Zarra-
cina, de la Riera; D. José García Ló-
pez, de Castropol; D. Ceferino Ca-
rroño, do Muros; D. José Ramón Gar-
cía, María y Brígida Valdivares, de 
Inficsto; D. Gregorio Viña y Viña y 
D. Carlos Viña y Campa, de Soto del 
Barco. 
Para Montevideo; D. Fernando M . 
Villaamil . 
Para Matanzas (Cuba): el joven D. 
Andrés Argüel les ; para la Habana, el 
joven don Donato Sonto Menéndez; 
para Sancti Spíri tus, don Sebastián 
Balbín, de Coiunga. 
Para la Argentina: De Vaílés, el 
joven Antonio Folgueras, hijo del 
maestro de la parroquia; D. Manuel 
G. Rivero, vecino de P u r m u ñ u (Co-
ro) ; D. Gabriel Pis Piniella y señora 
y don Faustino Llera Valle, de Ca-
rrandi, y los jóvenes de Torazo Eduar-
do Cavellada Gutiérrez y Natividad 
Barbas Cavellada. 
—Han contraído matrimonio: 
En la parroquial de Bustiéllo, la 
virtuosa señorita. Rita Miranda y el 
capataz de minas don Clement/1 Gar-
cía Cicnfuegos, siendo apadrinados 
por la distinguida señora doña Ma-
nuela Zubizarreta y D. Manuel Cien-
fuegos, padre del novio; en Pola de 
Allende, don Benito Ma'rtínez Gutié-
rrez y la encantadora señori ta María 
Menéndez Alvarez. actuando de pa-
drinos don Constantino M . Arzumosa 
y doña Encarnación Miranda; en la 
parroquial de Noreña, don Higinio 
Rodríguez Alvarez y la señori ta Edel-
mira Rodríguez Buelbona. apadr inán-
dolos don Francisco Rodríguez y do-
ña Francisca Bralbona, tíos de los no-
vios. 
En Míeres, la muy agraciada y ele-
gante Clara Pello y el juez municipal 
don Víctor Menéndez Garc ía ; en la 
Felguera, la señori ta Joaquina Cam-
blor y don Vicente Cabeza, apadri-
nándolos doña Anastasia Rodríguez, 
madre de la novia, y don Rosendo Ca-
beza, padre del novio. 
En Gijón, la muy bella y distingui-
da Cándida del Fresno y García Co-
bián con el joven don Manuel F. Suá-
rez Valdés. sobrino del general del 
mismo apellido. 
En Coiunga, Fél ix de la Vega Me-
rediz con María Luisa^Alvarez Rodrí-
guez, y Angel Suárez Fernández con 
Eugenia Busta Granda. 
Kn Quintes, D. Arsenio de Tuya, hi-
jo del conocido propietario don Ma-
tías, con la sujestiva joven Celestina 
Cardeli, siendo apadrinados por don 
Facundo Palacios y su señora doña 
Elvi ra Garc ía ; Emilio Rubiera Moro, 
hijo del popular Aniceto " e l de la 
Venta ," y la hija del propietario don 
Genaro, Gnillerma Alvarez Moro, y 
Alfonso Alvarez, hermano de la ante-
17696 alt tl2-2 
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SANTO TOMAS 
Colegio de Primera y Segunda Eoseñanza, Escuela de Comercio c Idiomas. 
S u á r e * 2 6 y 2 8 , H a b a n a . 
Montado este Colegio á la altura que exigen los adelantos modernos ga-
rantiza una iostruccióii completa y sólida á cuyo efecto cuenta con un Derso-
nal numeroso, esenerido (t idóneo. 
Las clases comerciales son explicadas por profesores prácticos y entendi-
dos, expidiéndose títulos á la terminación de los estudios. 
Se facilitan reglamentos y se remiten por correo al interior de la Isla. 
E l Director, Manuel Alvarez del lioso 1. 
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P a r a A ñ o N u e v o 
En el almacén de Romero y Montes, Lamparilla 19, se ha recibido 
por los últ imos vapores, im surtida de articemos de superior calidad para 
el consumo de esta época, tales como los r iquísimos vinos del Kivero. t in 
to y blanco, tostado para eoíermos, aguardiente del Rivero, los riquísimos 
jamones gallegos de Mouforte, lacones, unto, jamoues asturianos, casta-
ñas, aguas de Mondariz fuentes Gándara y Troucoso. sidras de Astu-
rias, aguas de Verín fuentes iSousas y Puente Nueva, cognacs y vinos de 
las afamadas bodegas de Pedro Domecq, de Jerez, y otra porción de ar-
tículos de patente de legítima procedencia. 
TESIJ J E S F ' O K r O 4 o o 
rior y Mar ía Luisa Pidal, apadr inán-
doles don Nicasio y doña Teresa Pi-
dal. 
En Villavieioss, la simpática joven 
Angela Vi l l a Moreno y el vecino de 
Cazones Ensebio García de la Vega, 
actuando de padrinos la señorita Dcl-
fina Vi l la , hennana de la novia, y don 
Eusebio ('"el Sevillano") tío del no-
vio. 
En Oviedo, la espiritual Pepita 
Martínez Hevia y el joven é inteligen-
te tenedor de libros de una importan-
te casa comercial de Chile, don Jesús 
Riquez Naves. 
En Infiesto, la s impática joven F i -
lomela García y don José Coto. 
En la parroquial de Santa Leoca-
dia de Laviana (Gozón), la agraciada 
joven Prudencia García y don Román 
Alvarez. 
En Avilés. la bella Eloísa Alonso 
Calleja y don José Alvarez; Adela 
Fernández y don Amadeo González. 
En Muros, D. Cristino Mart ínez 
Cantera con la linda joven Herminia 
López Cantora. 
En Luarca, el tenedor de libros de 
la importante casa de don Ramiro P. 
del Río, don Bonifacio Redondo, y la 
agraciada señorita Elvira Fernández 
y Pérez, y don Ramón Pérez y García 
y la encantadora Josefa Suárez Gon-
zález. 
Manuel García Alvarez con María 
Menéndez Fernández . Cañedo. 
Miguel Rodríguez Criado con Mer-
cedes Barreal Martínez. Luarca. 
Ramón Fernández Menéndez con 
Florentina Gómez García, Luarca. 
Marcelino Fernández Alvarez con 
Teresa Fernández Alonso, Castañedo. 
Pablo Acero Fernández con María 
Acero Ardura, La Montaña. 
Juan Díaz Peláez con Soledad Díaz 
Balsa, Cañero. 
Manuel Fernández Alvarez con Jo-
sefa González García, Luarca. 
Eulogio Muñiz Velasco con Carmen 
Pérez Méndez, Luarca. 
Ramón Gudin Qudin con María del 
Riego Fernández , Luarca. 
En Nava, el propietario don José 
Alvarez Nava y la hermosa joven 
Carn-^n del Cueto. 
En Noreña, don Germán Cueto V i -
gil y la simpática joven Generosa 
Suárez V i g i l , siendo apadrinados por 
don Atilano Fangil y doña Ramona 
Fanj i l . 
En Avilés, el "chaufifeur" de los 
señores de Llano Ponte, don Olegario 
Bulsello, con la agraciada joven Cán-
dida Fernández . 
En Oviedo, el acreditado pintor D. 
Manuel Alvarez y la elegante joven 
Aurelia Fernández , apadrinándolos 
don Casimiro Alvarez y doña Alicia 
Fernández , hermanos de los novios; 
don Constantino Alonso y la linda So-
fía Rodríguez, siendo padrinos don 
Lucio Amnnátegu i y la encantadora 
Lorencita Pérez. 
En Infiesto, Dolores Fernández Ar-
disana y don Manuel Argüelles. 
EMILIO GARCIA D E PAREDES. 
NUESTROS AWMALESÍMEÍtTcOS 
Voy á citaros almnu*, . 
Según Brclnn, c d ^ P u - ^ » : | 
recoma en seis minuta v h l l d ^ " 
segundos una pista de v e h l ^ t a , 
cantos ochenta y cuatro 
ses; í,lcs mg^. 
" F i r e t a i l " corría u i ^ ni;]1fi . 
en sesenta y cuatro s e g u ^ 
• ^ e n n a m " ^ n t a v ^ ! 
por segundo. * LUatTo pié, 
" C ó n s u l , " en el año 187q a- . 
metros y treita y dos centíLÍ!**** 
segundo. ^ntimetros p0r 
' ' E c J i p ^ ' el ilustre alazán 
se ' que había tenido por ' 5CllP-
r ^ t t a . " v d e s c e n d í a ^ ' ^ * 
CONFERENCIAS FAMILIARES 
I I 
E L C A B A L L O Y E L ASXO 
por el F . V. Van Tricbt S. J . 
(CoatlnOa) 
Hemos visto. Señores, que entre el 
t a rpán primit ivo y el caballo ded L in -
colnshire hay un abismo: mas este 
abismo es aún mucho mayor, si com-
paramos el caballo del Lincolnshirc 
con el caballo de carrera; eii este ca-
so la distancia se duplica. 
¿Será menester describiros el caba-
llo inglés de ' 'pura sangre," cuya ge-
nealogía, consignada en docunreiitos 
públicos, se remonta á varios siglos? 
Al to de piernas, cuerpo delgado y 
largo, la piel tan lina y transparente, 
que se ve correr la sangre por las ve-
nas que la jaspean; lomos poderosos, 
espaldas anchas, grupa fornida, pier-
nas delgadas 3r muy bien hechas, ca-
ra dulce pero altanera; las narices, 
sumamente movibles, dan con sus mo-
vimientos á todo el semblante no sé 
qué expresión de vida y de va lent ía : 
tal -es el caballo inglés. 
No hay que pedirle gracia, n i si-
quiera flexibilidad: es duro para el 
trote, rebelde á los ejercicios y ma-
niobras militares. No le ha formado 
á ese ñu el hombre; ]c ha formado pa-
ra la carrera en línea recta, y en esto 
no hay quien le iguale. 
His" del célebre ' - G o d ^ - ?u-
bian." saltaba cien piés cu 
tos y corría cincuenta v ocho 
segundo, es decir, diecisiete S ^ 
cincuenta centímetros por ™ trosy 
T n tren expreso no anda en T ^ 0 ' 
mo tiempo sino de catoree í ^ 
metro*. Y aún no se lleaó ¿ o ^ 
toda la velocidad de e s t e ^ f m ^ 
que en la carrera no le h ^ t i t ? * ' 
ni la espuela ni el látigo, sino f • 
pie vista de un rival, por cuyos i!? ' 
iba el midiendo su velocidad e^u 
laudóse con tenerlo detrás ? 
A fin de que podáis juzgar de W ' 
frns .ludias, aquí tenéis la l i s t a? ?' 
vol x-idad ordinaria del caballo 
A la s i r ca . , . „ _ . 
„ : • • im.oo 
r.-nns-porte', mi l i t a res . . . ira.20 
Trote corto en coche l igero go " 
Trote c rd inar io # 3m 3, " 
Galope <ic t ropa 4nMi ' 
Trote de carrera . . . . .' 9m 60 " 
Galope de carrera . . . . . i3m';00 " 
Pnctole a l t ro te en el año 
1875 • ' 10m?00 „ 
"Ecl ipse" no estuvo más que dieei 
siete meses dedicado á la carrera v 
en este tiempo ganó por premi* 
25.000 libras esterlinas. Con es'toi 
premies, las enormes apuestas, y la. 
trananeias de la reproducción,V^cmi 
r i ' Wilderman, su dueño, una forH 
M a d e 200.000 libras, ó sean ; cin-o S 
l l enes (u> franee.s: Y cuando vendió ' 
el • Kcl in . - j ." oon .dnco deseendiente-s 
más. sacé nún otras 25.000 libras, y 
una pensioín vitalicia de 500. 
L i caha1b inglés de carrera ües-
ciendf. según Oánvin. de la nifvcla de 
sangre árabe, turca y berberisca; pe-
ro. según advierte el mismo, la educa-
ción y el buen tratamiento han for-
mado una raza completamente distin-
ga de 'aquellas primitivas. 
También Francia ha querido crear-
so s.i propia raza de caballos de "ea-
rrcra. ' A l efecto se abrió el año 1.S37 
un i-ogistro ó matrícula en los archivas 
del Estad o en los cuales se ha conser-
vado desde entonces la genealogía d« 
los caballos franceses, con la misma 
esempnlosidad con que se llevan las 
listas d^ las personas de la nobleza.! 
El registro se abrió con 215 caballos 
padres ingleses y 270 árabes, berberis-
cos, persas y turcos. Esto por una par-
te. Por otra, se encabezó con 274 ye-
sruas inglesas y 41 naturales del Orien-
te. 
De este registro salió ''Gladiateur," 
hijo de "Monarque" y de "Miss-
Gladiateur," el célebre <jladiateur.M 
primer caballo francés que se llevó la 
p i lma del Derby inglés: aquel "Gla-
diaieur," en cuya honra se iluminó to-
do París como en los días de las más 
brillantes victorias nacionales; ape! 
"Gladiateur" que se ganó el entusias-
mo y «4 amor do todos los coraz^ues 
franceses, y que. sin preocuparse de 
tanla gloria y de tantas conquistas, «e 
mantenía neeianiente con un pienso de 
avena, después de haber ganado para 
su dueño, en solo un galope de des 
minutos. 107.625 francos. 
Entre estas dos razas extremas, de» 
caballo do t i ro del Lincolnshire. y ol 
cj.baUo de carrera de "pura sanare.-
vienen por su orden, habiéndose rVá-
í;caclo gradualmente, un número de ra-
zas intermedias, destinadas á la labor, 
al t iro, á la caza, á la guerra, cíe To-
das no las puedo enumerar, porqae 
!.-. I estaría vuestra atención- bastar» 
haberos detenido en la descripción de 
¡os dos tipos extremos. 
Los cuales, á mi juicio, prueban bien 
la tesis que os propuse al .comenzar es-
tas conferencias, es á saber: qns « 
hombre forma á. su capricho 'las razfl« 
demést icas; que su inteligencia discor-
siva. á la vez que concibe el fin q^-
se propone y la conveniencia de i « 
medies que íe lleven á dirlio fin. 
ga á realizarle con habilidad 
deramente maravillosa. ^ 
(Coniinmráj-
ARTICULOS PARA REGALOS 
(TUF. G1FT SHOP) 
P . O . B O X 8 7 6 . T e l e f o n o l ? 8 1 
E s t a n u e v a c a s a p a r e c e que h a e n t u s i a s m a d o a» 
p ú b l i c o e l e g a n t e y a h o r a , m á s q u e n u n c a , t ra tare 
m o s que nos . s i g a n c o m p r a n d o c o n t o d a la confia1128, 
que m e r e c e m o s . 
e n n u e s t r o s a r t í c u l o s de p o r c e l a n a hermosa iuento 
d e c o r a d a . F l a t o s de tocios t a m a ñ o s , p a r a d llso..lla 
l a m e s a . P u e d e n c o m p r a r s e sue l tos , ó I a 
c o m p l e t a y h a c e n n n h e r m o s o r e g a l o apropiado l>a 
r a e l u s o de l a f a m i l i a . 
K J ^ DE C I E N E S T I L O S D I F E R E N T E S DESDE 29 CENTAVOS 
feí-TA S5 .00 CADA UNO, A TOüOi PODEMOS CONTENTAR 
m2-27 t2-3í 
D I A S I O D E L A MAEINA—Bdicióa de la tarde.—Diciembre 29 de 1908 r. 
PREGUNTASYRESPÜESTAS 
Un suscriptor.— E n la noticia pu-
blicada por vairios periódi-cos sobre el 
proyecto de fabricar nn vapor de 60 
mil toneladas.paroce que hubo exage-
ración ó una errata de imprenta. E l 
vapor "Washing ton" desplazará 30 
mil toneladas; será el ma.yor del mun-
do y se •construcre para la empresa 
Lioyd de Alemania del Norte. 
Un Gijonés.—Payret es un poco 
,más grande que Tacón. Ent iéndase el 
salón-teatro. 
F. G.—Eso de llevar una pulsera do 
oto es una moda inglesa. La usau 
especialmente los jóvenes que tienen 
algún compromiso de amor ó de fide-
lidad. 
E l chilindrón legít imo se hace con 
í carne de cordero; aunque también 
¡ruede hacerse con ohivo. 
E l Bebe.—La ley Platt no tiene 
nada que ver -con los gallos, la lotería 
y los toros. Eso es privativo de los 
poderes públicos de Cuba. 
Varios.—Son varios los que han te-
nido gfusto en enseñarme monedas 
de oro de cinco libras esterlinas. 
E L M A R I N E R O 
Canto pepnlar. 
M a ñ a n i t a s de San Juan 
caj 'ó un marinero a l agua 
— ¿ Q u é me das mar iner l to , 
porque te saque del agua? 
— D ó l t e todos mis navios 
cargados d' oro y de plata. 
y a d e m á s á m i mujer 
l>ara que sea tu esclava 
Yo no quiero tus navios 
n i n t u oro n in t u plata, 
ni 4 la t u mujer tampoco, 
aunque la fagas esclava; 
quiero que cuando te mueras, 
á. mi me entregues el alma, 
— E l a lma la entrego & Dios, 
y el cuerpo á la mar salada. 
V á l g a m e Nuestra Señora , 
Nuestra S e ñ o r a me valga. 
MENUDENCIAS 
. . . . Y sepa usted—señor García, 
maestro de Guanamón—que no debe 
enseñar á sus alumnos á escribir can-
vencer para, sogún ustod mismo escri-
be; en castellano decimos cotmencer d-c 
tal cosa con tal cosa. 
Y sepa—Sr. García—que hay hablis-
tas que autorizan el jalar de la cuerda 
condenado por usted, 37a que es jpfat 
un vocablo de legítima cepa montañesa, 
y del que usó Pereda varias veces para 
hacerle á usted sufrir. 
Y sepa usted que experiencia se es-
cribe así. con x. no con 5 como lo es-
cribe usted, señor maestro; arreglado 
égtá usted—hombre de Dios—para ha-
blar de ortografía y de porqués ; y re-
sulta sebera ñámente cómico que un 
maestro de Guanamón preenimidillo de 
cLásico, quite á Cervantes del número 
de los clásicos por el delito de escribir 
¿po rqm? , y él en cambio nos endilgue 
la esperiencia. 
Amenázanos usted en una nota, con 
probarnos que la Gramática es ciencia 
antigua: no lo haga por caridad; mire 
usted qu^ ya hubo muchos que uos pro-
baron lo mismo, y que los aficionadas 
á este género de estudios no vamos á 
esperar de Guanamón la luz que nece-
sitemos : cuando deseamos conocer la 
historia de la gramática, acudimos á 
fuentes de valer: en España, por ejem-
plo, á hs '•Problemas fundamentales 
de la Filología comparada" drt Ruibal, 
obra que le recomiendo, y en la que 
usted verá bien demostrado, perfectí-
simamente demostrado que esto de la 
gramática es ya antiguo. 
Y no diga por Dios á sus alumnos 
que la gramática, es ciencia, y ciencia 
vieja, porque los engañará ; hay dis-
tingos que destrozan, y aquí hay que 
hacer un distingo. Vea usted una gra-
mática cualquiera, y aprenderá á cono-
cer cuando se las ha usted con una cien-
cia, y cuando con un arte. 
Pero todo esto es nada, comparado 
con 7o otro; y lo otro es este inmenso 
¡Laítinazo con que nos abruma uste.l 
colgándolo á los antiguos, los cuales, 
según usted, se jactaban en decir (jac-
tarse de, señor maestro, de):—Qui be-
ne LEGI, multa mala TEQI. 
Quisiera yo ver ahora á los que di-
cen que usted no sabe jota de estos 
cuentos: quisiera que me dijesen si 
ellos serían capaces de hacer una cita 
así, tan especial, ten oportuna, y tan.. . 
clásica. Porque no cabe dudar que eso 
lo encontró usted en un autor, pero en 
un autor antiguo, extremadamente an-
t i g u o . . . ; tanto, tanto, que estaba el 
infeliz del todo ayuno en puntillos de 
l a t i n . . . y de romance. 
Es el caso, señor maestro erudito— 
que ha escrito usted un disparate ho-
rrendo: con la agravante de que dicha 
cita la conocen sus alumnos, los padres 
de sus alumnos, los padres de los pa-
dres de sus alumnos, y todo Guanamón. 
y el mundo todo: porque ¡ mire usted 
que es vieja I Tanto casi como la gra-
mática—y allá le va á usté una nota 
para, esa demostración que piensa ha-
cemos sobre la antigüedad de la tal 
ciencia,—; tanto como la gramática., ya 
estudiada en el Nirnkta del lexicógrafo 
indio señor Yaska hace una mrócria de 
años, cuando ni aiín los griegne* eono-. 
cían esa üpsilon famosa que el lynoti-
pista en mi último artículo hizo u. 
Es el qui un relativo, señor Benito 
García, que presupone el antecedente 
iUe: Ule q u i . . . Y concordando este 
Ule con el Uqere y el terrere, en la 
tercera persona singular del presenta 
de indieativo tiene usted: 
Qui hene LEGIT, multa mala TEGIT. 
Más nunca, señor García, vuelva us-
ted á meterse en estos líos. 
ENEAS. 
FISICA RECREATIVA 
E l gui-sante saltador 
Tomemos una paja de 15 á 20 cen-
t ímetros de longitud y de 3 ó 4 milí-
metros de diámetro interior, que no 
tenga rotura alguna, n i esté obturada 
interiormente. 
Divídase uno de sus extremos, y en 
una longitud de 15 milímetros, en 4 ó 
5 partes, que separaremos ligeramen-
te de modo que formen un cono trun-
cado. 
Así preparado el extremo de la pa-
ja, tomemos un guisante verde de tm 
diámetro superior al de aquélla, y co-
lóquese en f<l cono. Ahora póngase el 
tubo vertical, y soplemos por la parte 
opuesta. E l guisante se elevará á cier-
ta al iura. y se de tendrá donde su peso 
se neutralice con la fuerza de la co-
rriente de aire, permaneciendo en el 
aire tanto tiempo como dure dicha co-
rriente, para después caer de nuevo 
en el cono. 
Podemos variar esta experiencia 
atravesando el guisante con un alfi-
ler, cuya punta se mete en el tubo. Si 
ha sido bien lanzado, se mantiene á 
una distancia de diez á doce centíme-
tros del orificio de la paja; según sea 
más ó menos fuerte la corriente de 
aire, así el guisante asciende ó des-
ciende. 
A L O 
No hemos hallado otro más oportuno ni de mayor util idad qne el de ofre-
cer á nuestras favorecedoras un s in fin de gangas en estos últimos días de año 
y en los primeros del próximo. Queremos salir de muchas mercancías y sali-
mos de ellas dándolas á la mitad, á la iercei^u y algunas á la cuarta 
parte de sa valor. 
Guantes de seda superiores de todos colores á PESO. (Erau de $2. 50.) 
Juegos de peinetas art íst icamente decoradas que antes valían á $6, 7 y S, 
ahora á $1, 2 y 3. 
Bengalinas, lanas, sedas liberty y otras muchas telas á como quiera. 
Además de esto, toda persona que gaste por valor de $10, recibirá uua 
agradable sorpresa. 
¿ V C o r r e o d e í P a r i s , O b i s p o 
Teléfono n. 393 . Rico, Pérez v C a . , 
L A CASA D E LOS REGALOS y los COB3ETÓ ELEGANTES. 
C. 396G 1P. 
D E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
D E CAMPO F L O R I D O 
^o se puede negar que hay momen-
tos en la vida, aunque sean breves ho-
ras, de ^ran satisfacción. Esos mo-
mentos los experimentó en la noche 
del 23 el apreciable y querido doctor 
Gregorio Quintero, entusiasta presi-
dente de los liberales de este pueblo, 
al recibir, en su venturosa morada, á, 
numerosos amigos, que con sinceridad 
aeudieron á felieitarlo por celebrarse 
el 24 su fiesta onomástica. 
E l doctor Quintero que es un polí-
tico consecuente y un -bondadoso mé-
dico, que toda su vida no ha hecho 
más que repartir el bien á sus conve-
cinos, no ha •quedado libre de la envi-
dia y ia ingrati tud, que más de una 
vez han tratado de perjudicarlo. 
Pero, nada importa que media do-
cena de malagradecidos procedan así, 
cuando la mayoría de los vecinos lo 
quieren y lo estiman como él se me-
rece, como lo demostraron en la noche 
del 23. 
Yo, por motives involuntarios, no 
pude asistir para estrechar su mano 
y unir mi humilde pero verdadera fe-
licitación, á la que recibió de tantos 
amigos. Debido á esto, delegué la re-
presentaeion de el I>TATíIO en la es-
tudiosa y simpática señorita Angéli-
ca Córdova. Ella cumpliendo la mi-
sión que le confié, me remite la cró-
nica siguiente: 
"Con motivo de celebrar hoy su 
natalicio el muy querido y estimado 
doctor Gregorio Quintero, se vio ano-
che asaltada la eWante morada del 
*uustrado galeno por distinguidas y 
respetables familias de la localidad, 
que dándole una prueba de verdade-
ra amistad, concurrieron para felici-
tarlo. 
En aqueLa bien iluminada y am-
plia sala, donde iodo" ora alegría, se 
pasaron muy gratas y amenas horas. 
Allí estaban entre otras las aprecia-
bles señoras Nieves Díaz de Yáñez, 
Josefa Alemán de Prieto, Fe'Licia Re-
gó viuda de Alfonso y Angela Cacho 
Negrete de Córdova. 
Un grupo de, espirituales señoritas 
de rostros tan encantadores como los 
de las mujeres de la antigua Grecia. 
De ellas citaré algunos nombres: Te-
lesfora y María Josefa Alfonso, Ave-
lina, María Ignacia y María . Josefa 
Méndez, Angélica Alfonso. Mariana 
y María Rodríguez, Ofelia Valdés, 
Carmita A'ifonso y Dolo Cacho-Negre-
te, todas tan amables como simpáti-
cas. 
'Un aparte para mis tres amiguitas 
y compañeras inseparaMcs Celia Yá-
ñez, Margot Reyes y Ricarda Mon-
taner, que formaban un ramo de deli-
cadas y fragantes flores, que ahora 
empiezan á abrir sus perfumados pé-
talos. 
ILos jóvenes, cerno siempre, muy 
atentos. Entre ellos se hallaban En-
rique José Varona, corresponsal de 
5'El T•^iunfo', y Manuel María Man-
zan illa. 
Los señores José Antonio Yáñez* 
Juan de la C. Galán y Francisco Acos-
ta complaciendo al asaltado, canta-
ron con gran maestr ía algunas bellí-
mas canciones, que les valieron salvas 
de aplausos. 
La concurrencia fué obsequiada con 
exquisitos dulces y finos licores y su-
mamente atendida pnr el doctor Quin-
tero, su amable y distinguida esposa 
la señora Ernestina Fano, secundada 
por su estimable hermana Dulce Mn-
i ría y por su graciosa niña Zoila Quin-
[tero. 
I Hasta la una estuvo la alesre j u -
j ventud rindiendo culto á Tersípcorc. 
! A esa hora nos retiramos deseando 
que la Providencia colme de felicidad 
al doctor Quintero y á su apreciable 
famil ia ." 
« A N T A C L A R A 
D E C IEGO M O N T E R O 
Diciembre de 1908. 
Antes que nada, un voto de gra-
cia en nombre de este pueblo, para el 
señor Charles Hernández , celoso jefe 
de comunicaciones, por haber atendi-
do la súplica que formulé en este 
DIARIO á raíz de mi anterior visita á 
este pueblo, pidiendo que se estable-
ciese una oficina de giros postales; pe-
tición que atendió solícito establecien-
do á la vez un mensajero retribuido 
que antes no existía, que sirve la co-
rrespondencia entre Ciego y Arríete , 
quedando con ta l motivo perfectamen-
te servido el reparto postal y agrade-
cido y lleno de complacencia, este ve-
cindario. . 
los pasajeros y de Las protestas lo mis-
mo que del convoy, no q u e d a r á más 
que el fumo, como dijo V i t a l Aza en 
su célebre ' 'Opin ión de P i n í n . " 
PAZOS. 
Pronto se abr i rá al servicio públi-
co el tramo de carretera que partien-
do de Arriete, termina en el centro 
del pueblo. 
Dicha obra, que comenzó en Junio, 
tendrá poco más de un kilómetro y 
desde luego se ve que fué muy poca la 
celeridad que se le impr imió; pero, 
nunca es tarde si la dicha es buena y 
esta vendrá dotando á Ciego de una 
comunicación que -le era muy necesa-
ria pues en época de lluvias quedaba 
poco menos que aislado é inaccesi-
ble. 
Ed comercio de aquí se halla muy 
animado y lleno de confianza. 
Todos esperan que esta zafra, que 
va á ser enorme, salve la situación 
angustiosa que hace más de dos años 
vienen atravesando; si tuación que, an-
tes del día 14 de Noviembre, había lle-
gado á su más extremo grado de t i -
rantez y que dulcifieó el.resultado de 
las cCecciones. deplorando que éstas 
no se hayan celebrado antes para ha-
ber podido emprender con menos fes-
tinación que lo hacen ahora, las obras 
preparatorias y otras de más impor-
tancia en la presente zafra. 
Bil el gran centra? ' 'Leqnei t io ," 
que visité, propiedad del rico hacen-
dado don Domingo Nazabal, se están 
ejecutando importantes obras de res-
tauración que lo t r ans fo rmarán por 
completo. Estas obras se han comen-
zado á raíz de(l 14 de Noviembre. 
Se han establecido además bien 
montadas tiendas de toda clase de ra-
mos á cuyo frente se halla como ge-
rente e1! conocido y acreditado comer-
ciante de este té rmino señor Eulogio 
Arconegui. 
Los campos de caña de este central, 
que se hallan en un estado hermosísi-
mo y la inteligente administración de 
que está dotado le auguran un exce-
lente resultado material que bien se 
habrá ganado por sus vigilias y tra-
bajos el señor Naaábal. 
8 0 
Nena Oórdova. | 
La inteligente Nena, que de unai 
manera tan brilante representó á el \ 
D I A R I O en aquella soirée, es una flor i 
más que uno al fragante ramo forma-1 
do por sus amiguitas. 
E l CorresTJcnsal. i 
Estos pueblos de Ciego Montero y 
Arriete. se hallan justamente indigna-
dos contra la empresa del ferrocarril 
por el abuso de persistir en mantenef 
una estación tan poco decorosa para 
el viajero que all í se baja. 
Esa garita, pues no tiene m'áfs de 9 
metros cuadrados, carece en absoluto 
de las condiciones más elementales pa-
ra el easo y en ocasión de lluvias los 
pasajeros que esperan un tren tienen 
que mojarse forzosamente con sus 
equipajes. 
Me han dicho que la empresa ha si-
do indemnizada oportunamente por Ja 
destrucción de la anterior estación 
cuando la guerrita de Agosto. 
E l viajero que hoy se apea en Arrie-
te lo hace eon peligro de su vida, 
puesto que, ya en tierra apenas le que-
ja un t r i l lo de un pie de anchura pa-
ra encaminarse á la garita-estación; 
y ú el tren en aquel momento can-
prende la marcha, no le queda más 
remedio que tirarse á un zanjón que 
en más de cien raetros de extensión 
se ha abierto frente á ese apeadero. 
En ambos pueblos se hablaba de 
una protesta que elevaría el comercio 
contra tan marcado y abusivo aban-
dono ; pero de ahí no pasará yo creo. 
La empresa les dejará esa estación 
y c! tren mix to ; cuando llueva y true-
ne tendrán los pasajeros que esperar 
á la intemperie; las cargas del comer-
cio seguirán alojándose en carros-fra-
gatas y . . . el t ren pasará , monta rán 
D E C A I B A R I E N 
Diciembre 24 
En la función cinematográfica del 
martes, por la noche en el teatro de 
la Colonia Española, se inflamó una 
película, levantándose grandes lla-
mas de fuego, que, por carecer de te-
cho la caset-a del aparato, lamían el 
piso de la cazuela, amenazando incen-
diarlo. 
E n la zozobra y el anhelo consi-
guientes del público por ganar la sa-
iida, produjéronse atropellos inevita-
bles, de los que resultaron los siguien-
tes accidentes: 
Sebast ián Berdera, fractura tercio 
inferior pierna derecha, grave. 
Salvador Borda, contusiones en to-
do el cuerpo, especialmente en la caja 
to ráx ica ; reservado. 
Pedro Simó, quemaduras en varios 
puntos del cuerpo; reservado. 
José María Sánahez, contusiones en 
da cabeza y en varios otros puntos del 
cuerpo, reservado. 
Eduardo Barquinero, ¡herida incisa 
en la mano derecha, reservado. 
Evaristo Bergnes, qnemaduras en 
la mano izquierda; ieve. 
José del Mora l ; quemaduras en la 
mano derecha; leve. 
Marino Falero; contusiones en el 
cuerpo; leve. 
Serafín Rodríguez, eontusiones le-
ves en todo el cuerpo. 
E l señor Pedro Simó era el mani-
pulador. 
En vista de estos hechos, por la A l -
caldía Municipal se instruye expe-
diente para ei estudio de los requisi-
tos que deberán adoptarse, lo mismo 
en la caseta del aparato que en la 
planta eléctriica que suministra la co-
rriente para el cinematógrafo y de-
más departamentos del teatro. 
Después del aeeidente, da empresa 
continuó el programa, terminando to-
dos los números de la primera tanda. 
E l señor Masó, empresario del ci-
nematógrafo que ac túa en el sa'Lón 
teatro de !a calle de Maceo, suspen-
diió la segunda tanda, por considera-
ción á los hechos ocurridos en el tea-
tro de la Colonia. 
C A M A G U B Y 
D E C I E G 0 " D E A V I L A 
F u é el de ayer un d ía de gratas 
emociones, porque ha de ser siempre 
motivo de regocijo legítimo para todo 
el que se interese por el porvenir de 
Cuba, contemplar cómo surge á la v i -
da una región poco antes abandonada 
y desierta. 
Dejando A un lado pequeñas pasio-
nes es preciso confesar que han sido 
incalculables los beneficios que ha re-
cibido la Trocha desde que la actual 
Compañía concesionaria Ise hizo cargo 
del histórico ferrocarril. Todo es mo-
vimiettto, vida y animación, y la Em-
presa tobrepujando siempre á las ne-
cesidades locales, impulsa aquella ac-
t ividad con un tesón incansable y una 
energía t i tánica. Nuevas y potentes 
locomotoras, centenares de carros de 
todas clases en cuyo armamento y 
construcción se trabaja febrilmente, 
parecen alentar el despertar vigoroso 
de un pueblo, que, si ha permanecido 
hasta ahora en el marasmo por falta 
de vías de comunicación, quiere de-
mostrar de un modo palpable que le 
sobra vitalidad y energías para con-
vert i r esta zona en la más próspera 
y rica de Camagüey. 
Atentamente invitados fuimos un 
grupo de amigos escoltando á las bellí-
simas señoritas María Gómez, Mar ía y 
Mercedes Aragón( Juanita y Joaqui-
na Torroella é Isabel Rodríguez, en-
tre ellos de especial mención, el sin-
sonte avileño, orador de fácil palabra 
señor Joaquín Gómez j los señorea Ma-
nuel Iriondo, el simpático Cañizares y 
el Presidente de la Colonia Española, 
importante industrial de este pueblo, 
quien, como hombre de cultura social 
tuvo infinitas atenciones tanto para el 
señor Pumariega como para lo« de-
más acompañantes , llegando en ferro-
carr i l especial al Central Jagüeya l 
con objeto de visitarlo. 
Este coloso de la industria, ejem-
plo palpable de lo que pueden la abne-
gación y la constancia humanas pues-
tas al servicio de una inteligencia cul-
tivada, se yergue airoso en una plani-
cie inmensa. En el espacioso batey, 
que es un cuadro con una superficie 
de cuatro caballerías, se levantan mul-
t i t ud de casas construidas dentro do 
un trazado perfecto, y rodeando, co-
mo avanzadas que defienden un teso-
ro, la casa de calderas que eleva sus 
torres en el Centro de aquel núcleo 
de población. 
Lo que desde luego suspende agra-
dablemente al que por primera vez v i -
sita Jagüeya l , es el carác ter , el sa-
bor eminentemente criollo de todas 
las construcciones, desde la humilde 
covacha hasta la casa de vivienda, 
desde el pozo hasta los condensado-
res. 
La casa de calderas es inmensa: lo 
necesario para dar cabida á una ma-
quinaria capaz para hacer ciento cin-
cuenta mi l sacos en cien días de mo-
lienda. 
Dos descargadores dan acceso á dos 
piezas de potentes máquinas de mo-
ler, con t r iple molida; tres tachos, dos 
triples, dos condensadores, 24 defeca-
doras monumentales, 25 centrífugas, y 
todos cuantos aparatos requieren los 
más modernos adelantos de la fabri-
cación del azúcar. 
Todo ello es necesario para corres-
ponder á la portentosa vital idad de 
esta zona. 
Me precio de conocer algo de tie-
rras favoraíbles para el cult ivo de la 
caña, y á fuer de imparcial confieso 
que no he visto en -la Isla de Cuba na-
da parecido á las tierras de J a g ü e y a l . 
Las famosas tierras de Corral Falso 6 
las del Aguacate pueden dar una idea 
aproximada á los que conozcan estas 
tierras de J a g ü e y a l ; y digo aproxima-
da, porque es esa una finca de ocho-
cientas caballerías en las que no sd 
encuentra una piedra para matar uní 
pá ja ro , en las que no se ha visto nun-
ca menos de cinco varas de capa vege-
tal, á cuya profundidad se sacan las 
raíces de los árboles que d hacha ha 
tumbado para dar su lugar á la caña, 
sin un desnivel, sin una mala yerba. 
Con estas condiciones pasma y ma-
ravi l la que ios señores Warren y Mar-
tínez, que han sido y son el alma de 
esta empresa, hayan encontrado tan-
tas dificultades y obstáculos tantos en 
el desenvolvimiento de las riquezas de 
la Trocha, si no se busca la explicación 
en las mismas ventajas del negocio. 
Ellas despertaron las codicias de unos, 
las ambiciones de otros, y la envidia 
de muchos y convirtieron casi siempre 
en enemigos á muchos de los que Wa-
rren y Mart ínez pensaron hallar co-
mo socios ó por lo menos como jueces 
imparciales. 
Pero toda la Trocha comienza á dar-
se cuenta de la realidad: se han da-
do perfecta cuenta de que á esos hom-
bres deberá en definitiva el brillan te 
porvenir que se le espera. 
Ayudar de alguna manera á ese Un 
es má propós i to : la Prensa l lenará 
honrosamente su misión si hace ver á 
todos las riquezas de esta zona que 
devuelve ciento por uno cuanto se le 
da con fe y con inteligencia. 
Con una t ierra como no l a hay me-
jo r en Cuba, con fáciles vías de comu-
nicación, aquí habrá de acudir en gran 
escala el capital, si la prensa hacien-
do honor á la verdad y la j u s t i ca re-
coge en sus coulmnaa estas impre-
siones de l a realidad. 
Réstame dar las gracias en mi nom-
bre y en el de todos los excursionistas, 
á la amabilísima señora de Mr. Wa-
rren, á las bellísimas hijas del Admi-
nistrador señor J . Tous, que galante-
mente nos atendieron y obsequiaron, 
E L COíRRESPONSALu 
Liberales v Conservaiiores 
están conformes en que el l icor dé 
Brea del Dr. González es el mejor 
pectoral, el mejor depurativo y el 
mejor tónico. Cara catarros, toses, 
asma, bronquitis é impurezas de la 
sangre. ^ 
Se vende en todas las boticas y ea 
prepara en la Farmacia "San José*1 
calle de la Habana esquina á Lampa* 
rilla.—Habana, > ^ , b i 
C. 3964 m 
JULIO SARDEAU 
(De la Academia Francesa \ 
M A R Í A N A 
TRADUCIDA POR EUGENIO OCHO A 
(De la Academia Española) 
QUINTA EDICION 
CEsta novela publicada por la Casa-edito-rial de Garnler hermanos. Parla, te encuentra de venta en la l i b r e r í a de Wllson, Obispo número 52.) 
( C r a t l j i « a ) 
uiañana, pensaron en tomar estado, 
considerando el matrimonio como un 
deber, conducente á santificar BUS 
Prosperidades. De poca más edad qae 
Mr. de Belnave, M . Valtone se casó el 
primero, y tres años después M . de 
belnave tomó por esposa á la cuñada 
de Su socio. Noemi y Mariana de Viei-
He pertenecían á una de las majores 
'ajmlias del Creusa: criadas en el cam-
Po, bajo la vigilante mirada, de su 
abuela, ambas eran nobles y hermosas j 
2̂  aunque su eagdal no correspondía 
AJ de los dos amigos, éstos, al casarse 
ellas, no consideraron que sacri 
^aban su interés á su incl inación; 
í,:ielia8 dos preciosas criaturas les 
t ra ían tesoros de gracia, de donaire 
y de ternura. 
Los primeros años de aquella do-
ble unión fueron fecundos de hermo-
sos días. Blanfort es un lindo pueble-
cito del B e r r í : sus rúst icas habitacio-
nes, esparcidas al pie de nn collado, 
entre Argentón y el Blanc. se reflejan 
en las aguas del río Creusa que riega 
aquella parte del departamento del 
Indra. antes de desaguar en el Viena. 
Las herrer ías se extienden por la ori-
lla opuesta y dan al país un aspecto 
animado, pintoresco y casi agreste. 
En la misma margen, más hacia el in-
terior, una casa de construcción ele-
gante y moderna se oculta de t rás de 
una espesura de robles, álamos y cho-1 
pos, cuyo denso ramaje amortigua el i 
estruendo atronador de los cíclopes. • 
Allí establecieron su felicidad los dos ¡ 
matrimonios. Sin saberlo ellos, aque- i 
lia felicidad estaba ya muy compro-
i metida en la época en que Mr. de 
Belnave acompañó á Mariana á las | 
aguas de Bagnéres de Bigorre. 
Mr. de Belnave y su amigo eran dos 
naturalezas poco adecuadas á las pue-
rilidades del amor. Empapados desde 
muy jóvenes en la realidad, acostum-
brados á traducir sus sentimientos en 
i sus actos, sn ternura r ígida y concisa 
carecía de expansión y de encanto. E i 
trabajo los había preservado de aque-
llos deseos sin objeto, de aquellas tu-
multuosas aspiraciones que suelan 
atormentar á la juventud; no com-
prendían aquellas falsas necesidades 
del corazón, aquellas locas exagera-
ciones del alma, plaga las socieda-
des ociosas. En ellos la pasión había 
revestido las formas secas del deber: 
no eran artistas n i poetas. La vista 
de un hermoso país no los sum^ríría 
en celestiales deliquios. E l estrepito 
de las herrería/s de Blanfort era más 
dnlce á sus oídos que el (murmullo de 
las brisas primaverales, y sus mora-
das se sonreían más gustosas ante el 
rojo resplandor de sus fraguas que 
ante los plateados rayos de la luna, 
deslizándose por la noche entre las ra-
mas de los alisos. ¡Ni poetas n i ar-
tistas seguramente!, pero amaban á 
sus mujeres con un cariño verdadero 
y profundo; jamás el mal humor, el 
capricho ó el tedio alteraban su cons-
tante bondad. Si no conocían las ar-
dientes •exaltaciones, ignoraban tam-
bién el hastío que suele reemplazarlas. 
Nunca su amor iba á perderse en re-
giones muy elevadas, muy e té reas ; pe-
ro Noemi y Mariana estaban seguras 
de encontrarle á todas horas en el cen-
tro ©pacible y sereno en que se había 
aclimatado. En una época que se 
muestra dispuesta á lisonjear la pa-
sión antes que el deber, estas afeccio-
nes caseras, estas cuialidades eminen-
temente sociales han debido encon-
t rar pocos apologistas: pero los en-
sayos de la pasión las han vengado 
suficientemente. 
Noemi se había doblegado sin apa-
rentes esfuerzos á las exigencias de 
la vida conyugal. Su juventud había 
sido estudiosa, muy dada á la reli-
gión; ya fuese que sus aspiraciones no 
pasasen m-is allá de su actual hori-
zonte, ya que las retuviese cautivas 
en su pecho y que Dios hubiese pues-
to en ella una de aquellas almas re-
signadas que no se confían á la tie-
rra, ya en fin que hubiese nacido pa-
ra esa condición silenciosa y limita-
da que se llama la vida doméstica, es 
le cierto que su casta belleza había 
sabido conservar la espléndida blan-
cura de la azucena, sus ojos el aznl del 
cielo; sus labios la sonrisa de los án-
geles, y que su felicidad presente bas-
taba, al parecer, á la modestia de sus 
ambiciones. 
No sucedió lo mismo con su herma-
na. El silencio de los campos, el estu-
dio, las divagaciones mentales, la lec-
tura habían desarrollado en Mariana 
más fuerza que ternura, més entusias-
mo que corazón, más curiosidad quf> 
sensibilidad verd-ad^ra. Hasta enton-
ees no había vivido més que en el 
mundo de las quimeras: sola, en la 
oril la del Oreusa, en la falda de los 
collados, á lo largo de los verdes so-
tos, se había forjado anticipadamente 
una existencia heroica, toda llena de 
hermosos sacrificios y sublimes abne-
naciones; había entrevisto luchas, 
combates, amores contrariados, felici-
dades tormentosas. Antes de gozar 
nada, lo había agotado todo; había 
traducido el porvenir en forma de poí-
ma. Cuando tuvo que descender de 
aquel empíreo á la tibia atmósfera de 
Blanfort, su alma debió sentirse pe-
netrada de un frío mortal. La afec-
tuosa bondad de Mr. de Belnave en 
nada se parecía á las tempestuosas pa-
siones que Mariana había oído rugir 
en sus sueños: el mismo Mr . de Bel-
nave. á pesar de la natural elegancia 
de su persona, no podía en manera al-
guna resistir la comparación con las 
poéticas figuras que habían visitado 
las soledades de aquélla n iña entu-
siasta. Sin embargo, la mudanza de 
sitio y de posieión, la alegría de reu-
nirse con Noemi. la especie de solem-
nidad que rodea los primeros meses 
del matrimonio, los cariñosos desve-
los de Mr. de Belnaxe, los fraternales 
obsequies de Mr. "^a-ltone. la, activi-
dad que reinaba en Blanfort, el ruido 
de las herrar ías . H movimienlo aé Ifl 
industria. Iodos estos ar-cidentes de 
una vida nueva, allanaron para Ma-
riana el difícil t ránsi to d© los suefioa 
á la realidad. Ademiás, los prímeroa 
arrebatos de Mr . de Belnave fueron 
vehementes, ya qne no exaltados. Y i -
vamente prendado de su joven y l i n -
da esposa, viósele entregarse así ex-
clusivamente al cuidado de su felici-
dad; y el primer año de aquella 
unión, aunque sin realizar todas las 
esperanzas de Mariana, dió sin em-
bargo abundante cosecha de días fe-
lices. Desgraeiadamente no se puede 
pasar toda la vida hablando de amor. 
Pronto Mr. de Belnave volvió á sus 
hábitos laboriosos; y autorizándose 
con la sineeridad de su afecto para 
; onsarse de maniifestarlo, dejó á 
Mariana devorarse en silencio. Las 
fuentes de ternura continuaban en él ; 
pero en vez de rebosar, las aguas dor-
mían en el hueco de la peña. 
Mr . de Belnave fué culpable. E l 
amor, como la divinidad de cuyo se-
no emana, exige un culto exterior: si 
los amantes conceden demasiado á la 
pasión, kw maridos la tratan eon la 
má.s sórd'da avaricia, y.esto es lo quo 
los pierde á todos. La pereza y la va-
l i d a d estimulan su tibieza y los ador-
nrecen en sn iaá i fe reco ia : preiumea 
k tal ptmto de ?u mérito, que ni si-
qtlierft piensan en h^eerU valer. A l 
ver su elegfc, ^oufianzi. no parece sino 
que han constituido á sus mujeres en 
mayorazgo y que las consideran in-
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La nueva Birsct iya del Ateneo 
Con animación extraordinaria cele-
bróse anoche la junta general de so-
cios, habiendo resultado elegida la si-
gúienté DirectiA-a para 1909: 
Presidente: Dr . Ea íac l Fernández 
de Castro. 
Vicepresidentes: Dr. Enrique José 
Varona, Dr. Juan Santos Fernández. 
D i n ctor: í.r-ao. ^rannol S. Piehar-
Vi'ce-fdirector: Dr. Tomás Júst iz . 
Secretario de Actas: Dr. Ricardo 
Sarabasa. 
Vi^e-secretnrio de Actas: Dr. M i -
gaéfl Carreras. 
Secretario de Canje y Correspon-
dencia: Dr. Julio Villoldo. 
Viee-seqi-etario de Canje y Corres-
pondeneiá: Sr. Carlos de Vela seo. 
Tesorero: Dr . Adolfo Ñuño. 
Viec-tesorero: Sr. Francisco Stee-
gers. 
Vocales: Dr . Rre-ardo Dolz y Aran-
do, Dr. Antonio S. de Bustamante, 
Dr . Ezequiel García, Ledo. Rafael 
Montero, Dr. Adolfo Aragón, Dr. Elí-
seo Giberga, Dedo. Manuel P. Lámar, 
Dr . Orestes Ferrara, Dr. .Ramón A. 
Catalá, Dr . Pablo Dcsvernine, Dr. 
Luis Azcárate , Sr. Jacinto Ayala, Sr. 
Jacinto Torres, Sr. Sebastián Gela-
bert, Dr. José Manuel Cortina, Dr. Pe-
dro Albarrán , Dr . Lorenzo de Erb i l i , 
Ledo. José L . Enríquez, • Sr. Aniceto 
Valdivia, Dr . Jesús Castellanos. 
Presidente de la Sección de Bellas 
Artes: Dr . Fernando Sánchez de 
Fuentes. 
Pmsidente de la Sección de Cien-
cias Morales y Pol í t icas: Dr. José A. 
González Lanuza. 
Presidente de la Sección de Cien-
r:;¡s Filosóficas é His tór icas : Dr. Evc-
lio Rodríguez Lendián. 
Presidente de la Sección de Len-
sruas y Li tera tura : Dr. Luis A. Ba-
ralt . 
Presidente de la Sección de Cien-
cias Físicas. Naturales y Exactas: 
Dr . Alejandro Muxó. 
Presidente de la Sección de Recreo: 
Dr. Miguel Angel Cabello. 
Presidente de la Sección de Aje-
drez : Sr. León Paredes. 
La Junta General abordó por acla-
mación la proposición siguiente: 
' 'Los que suscriben tienen el gusto 
de proponer á la Junta se sirva adop-
tar un acuerdo en que se consigne la 
satistfaeción con que en los años ante-
riores reeligió para los cargos de vo-
cales de la Directiva á los señores ge-
neral José Miguel Gómez y Ledo. A l -
fredo Zayas, no haciéndolo esta vez, 
sólo por baber sido elevados á la Pre-
sidencia y Vieepresiieneia de la Re-
pública, puestos que los sustraen á las 
obligaciones reglamentarias de la so-
ciedad; pero que se les cont inuará 
considerando como miembros de bo-
nor de la Directiva. 
liaban:;, 8 de Diciembre de 1908— 
Maiwiel S. Pidiardo.—Miguel Carre-
ras. " 
H-onorabif. Ministro M . Paul Lefaivre 
y del Cnmité Ejecutivo de la "'Societé 
des Amis des A r t s " que han elegido 
esta éasa para exponer nuevamente 
muy notables obras de ¡la pintura y 
exr-ultnra franeesas. 
Nuestro movimiento cconómi-0-
respondiendo al de socios, no se dife-
rencia de los años anteriores, si bK-n 
nuestra T e s e r v a de caja ha sufrido 
una sensible disminución, debido á 
tvés wnxérdos inspirados en el mejor 
deseo de ofrecer atractivos á los leño-
res asociados: el abono é instalación 
de los seis palcos permanentes en e 
teatro Nacional; los extraordinarios 
gastos que la Sección de Recreo reali-
zó en los bailes de Carnaval y el ab.>-
no de cuatro palcos en Payret en la 
temporada de la Compañía de Tina di 
Lorenzo. Con todo los servicios y 
obligaciones del "Ateneo" se hallan 
cubiertos y aun existe algún sobran-
te en la caja de la Tesorería. Entre 
las adquisiciones dignas de citarse f i -
guran el dosel y los trajes de lujo que 
sirvieron para los "Juegos Florales. 
la nueva guardarropía , algunos volu-
róenes para la Biblioteca y el busto en 
mármol de la Avellaneda. 
Bien esperanzada entra nuestra sô  
ciedad en el año nuevo, por la pers-
pectiva del mejoramiento político y 
económico, y .especialmente, por la 
confianza que aibriga de que ba üe 
bailar prácticos y fecundos apoyos 
aun en los elementos oficiales para la 
consecución de lo que viene siendo 
nuestro anlielo más sostenido: el es-
tablecimiento de nues-tra propia ca.sa, 
que es la forma única de echar sólido 
lastre á nuestra vida accidentable. 
Manuel S. Piobardo. 
Habana. 28 de Diciembre de 1908. 
EL SR. BUNCH 
En el vapor español Juan Forgas, 
regresó hoy de su viaje á España nues-
tro amigo el señor D. Augusto Blancb, 
del comercio de esta plaza. 
Sea bienvenido. 
N o h a b r á O p e r a 
Así al menos afirman los que sostie-
nen la teoría de que si el Arte es be-
llo, también es cierto que la hermosu-
ra por la boca entra. De aquí que se 
pretenda era(plear la cantidad desti-
nada á la ópera en cboeolate tipo 
francés de la estrella, que en la escala 
gastronó'mica alcanza un la sobreara-
do tan limpio y potente como pueda 
darlo la Barrieutos. 
<gmi —• ~ 
Dkiho paquete fué entregado al M i -
nistro de Cuba en VTasibington y re-
mitido por éste al Gobernador Provi-
sional por conducto del Departamen-
to de Estado. 
En el acto de la entrega al Teso-
rero se encontraban presentes el Su-
pervisor de la Secretar ía de Hacien-
da " M a j o r " Ter r i l l , su auxiliar Mis-
ter Alien y el Contador Central señor 
Morales de los Ríos. 
Nombramiento 
lia sido nombrado Capitán del 
j puerto de la Habana, el señor (Tiar-
• ¡es Aguirre Santiuste. con el haber 
mensual de $300. 
S E C R E T A R Í A D B 
B O T A D O V J U t e T i G I A 
Posesión 
Se ha encargado de su destino el 
Juez de primera instancia é instruc-
ción de San Cristóbal, don Luis León 
Merconcbini. 
Hasta nueva orden 
E l Gobernador Provisional ha dis-
puesto que hasta nueva orden no se 
encargue de su destino el señor J. M . 
Guerrero, Juez de instrucción del dis-
t r i to del Oeste. 
m m i l POR EL CABLE 
Serv ic io de l a Vronsa Asoc iada 
D E HOY 
ESPANTOSA HECATOMBE 
Roma, Diciembre 29.—Según los 
despachos que se han recibido anoche, 
G O D I B R N O P R O V I I N G I A L * 
Incendio 
En el barrio Vegas, de Nueva Paz, 
se ha declarado un incendio que des-
t ruyó en la finca ' 'Soraarriha." la ca-
sa que habitaba el moreno Carlos Sull, 
la cual era propiedad de Sofía y Ra-
món Richards. 
Se aprecian las pérdidas en 300 pe-
sos y se supone el hecho casual. 
No lian ocurrido desgracias perso-
nales. 
Una circular 
La Secretar ía de Agricultura, In -
dustria y Comercio, dá cuenta al Go-
bernador Civi l de la Habana, de ha-
berse recibido del Comité de Directo-» 
res de la Fundación ; íCarueg ie , " una 
circular en la que se pide el apoyo de 
todo.i los países que han tomado par-
te en la Conferencia para que con 
productos materiales, obras de mano, 
etcétera, contribuyan á la edificación 
de la ' 'Carnegie." 
\\\0 u n c o 
Informe presentado por el Director 
del "Ateneo y Círculo de la Haba-
n a " á la Junta General celebrada 
el día 28 de Diciembre de 1908. 
Señores socios: 
Por •cuarta vez tongo el honor de 
informar á ustedes acerca de los tra-
bajos realizados a nuestra sociedad. 
Durante el año actual, hemos sosteni-
d. o y acrecentado ¡nuestro prestigio 
éop ía celebración de actos memora-
(ble-3. 
Omitiré esta vez enumerar los deta-
lles de las fiestas periódicas que van 
siendo costumbre en nuestra casa, co-
mo los bailes do carnaval, el Concier-
to Sa^ro. los conciertos del verano y 
otros espectáculos amenos que han cn-
-t-retenido algunas veladas, para re-
cordar los que pueden llamarse acon-
tecimientos en la vida del Ateneo. 
En primer término, aparecen los 
' 'Jiiegos Florales, que patrocinó y 
organizó esta Sociedad y que ofrecie-
ron, en noche inolvidable en el teatro 
Nacional, r.n acto solemnísimo de po-
. ; i ) honor para la «11!tura cubana. 
Fueron, ¡realmente, los primeros que 
«¿ t re nosotros se han celebrado con 
ta l boato y esplendor, y con la obser-
vancia del ceremonial clásico en los 
pueblos que conservan la hermosa 
íieíita tradiiñonal del gay saber. En la 
mpinoria de u/stedes se 'halla la vasta 
e. ifv.udÓTi .de aquel magno'programa. 
* 'implemento del brillantísimo cer-
tamen, fué el suntuoso baile qjae se 
ofreció .á las distinguidas señoritas - ta 
Reina de 'os "-luegos Florales" y ¡su 
Nuestro distinguido amigo el doc-
tor don Emilio del Junco, ha trasla-
dado nuevamente su domicilio parti-
cular á la calle de TejadiHo número 
32. couservaindo su estudio de aboga-
do en Habana 89. altos. 
Sépanlo los numerosos amigos y 
cLieutes del prestigioso abogado y co-
nocido hombre público. 
C l í n i c a s i f i l i o g r á f i c a 
Z D E L 
D R . R E D O N D O 
bajo la i n s p e c c i ó n del Dr. Torres Matas. 
Bueuos Aires N. 1 - Habana. 
C. 3969 I D . 
DISPENSARIO "LA CARIDAD" 
Ya empiezan ¡los pobres niños y las 
mujeres desvalidas á sentir f r ió; más 
intenso para ellos porque no tienen 
buenos y suficientes alimentos. Eu-
viadnos unas frazaditas para esos sa-
res desventurados: Dios os pagará ese 
beneficio. 
DR. M. D E L F I N . 
CIKAS 
P A L A C I O 
Visita á la Hacienda 
Poco después de las diez de la ma-
ñana de hoy y acompañado del Secre-
tario de Estado, señor García Vélcz 
y de sus ayudantes Ryan y Mart í , el 
señor Gobernador Provisional se di-
rigió á la Hacienda con el objeto de 
que damos cuenta en otro lugar d0 es-
te u ú n i M - d . 
Mr. Magoon régresó á Paumo á las 
once menos veinte minutos. 
Invi tación 
Deseando el se£íoj? Gobernador Pro-
visional, que la prensa periódica dé 
este capital esté representada en el 
viaje que se propone realizar por el 
interior de la Repiiblica, ha dispuesto 
d i r ig i r una carta á los directores de 
todos los periódicos, invitándoles pa-
ra que designen el repórter que deba 
ostentar dieba representación. 
© C G R E T A R Í A 
D E ^ H A G I E I N D A 
•elada digna de recordación. Mr . Magoon en la Tesorería 
fué la que consagramos á la memoria Esta mañana se presentó en la Te-
de la insigip* poetisa caanagüeyana sorería General de la República el Go-
GertoHiais Gómez de Avellaneda, con bernador Provisional acompañado de 
e] nmeurso de los más ilustres ele-i sus aqudantes el Comandante Mart í y 
nir . n tns de .la oratoria, la .poesía y la Capitán Ryan y del Jefe interino del 
nmsK-a y de los artistas Tina d i Lo-1 Departamento de Estarlo, señor Gar-
renzo y Carini; y fresco aún el éxito cía Vélez, haciendo entrega a l Teso-
de esa gran uocb . ha tenido efecto: rero señor Figueredo de un paque-
con extraordinaria, solemnidad y asisJ, te que contenía $6.234-18. dos piezas 
teneia de las Autoridades. Cuerpo Di - i antiguas y dos dheques por $114, todo 
lo cual se le ocupó en los Estados 
tialdita á -Mr. Neely, defraudador de 
Covreos en Cuba durante la primera 
Intervención. 
A S U N T O S V A R I O S 
Trenes expresos 
Dice ' ' L a Independencia," de San-
tiago, que la Compañía de Cuba inau-
gura rá en el entrante año trenes ex-
presos que "harán el A-iaje á la Haba-
na desde Oriente en 20 'horas, conti-
nuando los trenes acostumbrados has-
ta el presente. 
E l doctor Giiell 
Se encuentra ya restablecido de la 
dolencia que durante algunos días lo. 
retuvo en cama, en su residencia de 
Cienfuegos, el doctor José Güell Las-
heras. Representante á la Cámara por 
la provincia de Santa Clara. * 
Lo celebj'amos. 
Jefe de Estación 
E l señor Octaviano Rubio y Ochoa 
ha sido nombrado Jefe de la Esta-
ción del Ferrocarril de Ouíba en An-
t i l la . 
orte de Amor, á quienes especial-
mente y de modo personal quiso ob-
sequiar la Directiva. A ese baile, de 
los más selectos y espléndidos que 
aquí se han celebrado, asistió el Co-
maadante v la Oficialidad de la 
' 'Xati t i lns. '" que fueron igualmente 
festejados para unirnos al homenaje 
de simpatía que se les br indó por su 
plomátk-o y personalidades intelec-
tuales y .sociales, la apertura de nues-
trps sao ni es de la segunda Exposición 
de Arte Francés , por deferencia del 
Preparado F o r é s ú el Secreto de la nermo-
tm-a. Para conservar el cutis, blanquea, 
.suaviza, refresca y da un hermoso br i l lo al 
cutif?. Qui ta los barros, espinillas, arrugas, 
manchas, granos y toda afecc ión de la p ie l 
por c rón i ca que sea. Pedirlo en los esta-
beCimfent'os m á s acreditados y boticas. 




Desde el sábado ha sido colocado 
en el segundo piso del edificio en cons-
trucción para la Aduana de Santiago 
de Cuba, el nuevo Semáforo de aquel 
puerto. 
Dicho Semáforo es de acero y mide 
76 piés de altura. 
En un tren de laivado 
En contesta-ción á la carta que con 
este t í tu lo publicamos el 23 del ac-
tual, las personas aludidas en ella ' t ie-
nen á b ien"—as í nos "io dicen— remi-
tirnos unas cuartillas, que se reducen 
en síntesis á negar algunos de las afir-
ma-iones contenidas en dicha carta. 
Según los firmantes de las cuarti-
llas, la Asociación de Planchadores 
ha nombrado una comisión de propa^ 
ganda, la cual -visita los talleres—sin 
que se nos diga con qué dbjeto—y so-
lo e,n el de don Máximo López encon-
•iró o-bstáculos para realizar su co-
metido, pues aquel sacó un revólver, 
obligando á la comisión á pedir auxi-
lio á un policía. 
E l caso 86 vió ante un Juagado Co-
rreccional, donde absolvió á todos, 
Y el policía hizo constar que no fué 
el dueño del tren de lavado, sino la 
comisión quien pidió auxilio. 
Estos son los hechos que contienen 
las cuartillas, pertinentes al objeto 
con que fueron escritas, es decir á 
contestar la carta del señor López, 
Toreros 
En él vapor "Montevideo" han lle-
¿ado procedentes de Veracruz, los to-
reros Joaquín Capa, Gerónimo Cruz, 
?!anu«l Contreras, Juan Jiménez, Jo-
sé Ortega y José García I/uz. 
Estos individuos por no ser inmu-
nes, han ingresado en el Departamen-
to de Triscornia, para sufrir seis días 
de cuarentena. 
Del Lazareto 
En la tarde de ayer regresó á este 
puerto el remolcador Teresa." con-
duciendo 105 pasajeros inmunes, del 
vapor francés " F l o r i d a , " que como 
habíamos anunciado, fueron remiti-
dos á aquel Lazareto para sor fumiga-
dos sus ^(¡uipajo,. 
Kn dicho Lazareto quedaron para 
cumplir la c u a i v n i e n a reglamentaria, 
79 pasajeros no inmunes. 
4 úl t ima hora, la magnitud de la ca-
tástrofe causada por el terremoto de 
ayer hace que éste sea ya considerado 
como el más tremendo que ha habido 
desde hace muchos años en Ital ia . 
Las provincias de Oosenza, Catan-
zaro y Reggi, que comprenden el de-
partamento de la Calabria han que-
dado tctalmeiite devastadas. 
La ciudad de Messina, en Sicilia, ha 
quedado parcialmente destruida y 
centenares de casas de dicha ciudad 
se han venido al suelo á causa d« la 
enorme trepidación que causó ignal-
mente la muerte á muchas de las per-
sonas á quienes el terremoto sorpren-
dió en sus casias. 
E l distrito de Catania está inunda-
do; el agrietamiento de la t ierra en 
muchas lugares y el desprendimiento 
de lomas hacen muy ¿lifícü la comu-
nicación por fe r rocaml en la mayor 
parte de los lugares afectados por el 
terremoto; la comunicación telegrá-
fica y telefónica con diches distritos 
es muy deficiente, por lo que se des-
conocen detalles acerca de los suce-
sos allí ocurridos, con excepción de 
los muy escasos llegados en las pr i -
meras horas. 
De Reggio nada se sabe y las prime-
ras noticias de la catástrofe las trajo 
un torpedero que t r a tó de lleg-ar con 
la mayor brevedad posible hasta un 
pequeño puerto en el que había una 
estación telegráfica. Cuando llegó a l l i 
se dio cuenta su capi tán de que era 
inút i l empeño el de comunicar por te-
légrafo á las autoridades, porque to-
das las líneas estaban en el suelo, por 
lo que siguió viaje en seguida hasta 
Nicotera, desde dende envió un des-
pacho en el que hacía un resumen de 
la situación. 
U N A V I C T I M A D E L DEBER 
E l capi tán Pasisno, comandante de 
la estación local de torpederos, ha 
quedado sepultado entre los escom-
bros, después de haber realizado he-
roicos trabajos para el salvamento de 
los que estaban enterrados debajo de 
las ruinas. 
ENVIO DE A U X I L I O S 
E l gobierno adoptó desde el primer 
momento medidas enérgicas; ha orde-
nado la salida de tropas, ingenieros y 
miembros de la Cruz Roja, para que 
se hagan cargo éstos de los heridos 
y los asistan. 
Por medio de trenes esperiales y de 
los buques de guerra de que tíe mo-
mento se ha pedido disponer se han 
mandado á ios distritos más castiga-
dos por la catástrofe víveres y recur-
sos para auxiliarles. 
S A L I D A D E U N MINISTRO 
Anoche salió de esta capital para 
Messina el ministro de Obras Públi-
cas, Sgr. Eertdene, con objeto de re-
presentar al gobierno en el reparto 
de los socorros y en las atenciones 
que se necesitan para aliviar la situa-
ción de los que han sufrido la pérdi-
da de sus familiares ó propiedades en 
la catástrofe. 
L A ESCUADRA V O L A N T E 
E N CAMINO 
La escuadra volante de la armada 
italiana, compuesta por los acoraza-
dos " V i t t o r i o Emmanuele," "Regina 
Elena" y ' ' N a p o l i , " han recibido ór-
denes de salir inmediatamente para 
Messina, á donde l legarán en la ma-
ñana del martes; les acompañan va-
pores de la Compañía Italiana de Na-
vegación, cargados de víveres y con 
tropas para evitar los disturbios. 
Ya están en camino para Calabria, 
Sicilia, y Catania, 18,000 soldados. 
LOS DESP10RFECTOS 
E N MESSINA 
A úl t ima hora se ha conseguido res-
tablecer la comunicación por ferroca-
r r i l con Messina y las noticias que de 
allí se han recibido indican que el da-
ño causado por el terremoto no ha si-
do tan fuerte en algunos barrios de 
la ciudad como en otros, que han si-
do totalmente arrasados. 
La cúpula d ela Catedral se ha de-
rrumbado; algunos edificios públicos 
han quedado en pie y entre ellos el 
Palacio del Prefecto, que no ha reci-
bido averías de ninguna clase. 
Según noticias más recientes, se 
calcula que las dos terceras partes da 
Messina han sido destruidas á conse-
cuencia del terermoto, habiendo pe-
recido por esta causa varios miles de 
personas. 
Los vapores "Washington" y "Mon-
tebello," que se encontraban en el 
puerto, han salido para Catania, lle-
vando á su bordo un número muy 
crecido de heridos. 
Otros cinco vapores es tán emplea-
dos en dar viajes entre Messina y Ca-
tania, con heridos; el número de és-
tos asciende á varios miles. 
Como 500 embarcaciones han nau-
fragado á causa del terremoto y fuer-
te oleaje que siguió á éste y varios 
vapores grandes sufrieron aver ías de 
consideración, como el austiiaco " B u -
da ." 
destrucción de la. ciudad de M » ^ 
que fué consumada por el •™*Sasi* 
después del terremoto 7 a ^ f ^ 0 
^ m u e ^ se cuentan 4 1 ^ ^ 
Las catástrofes acaecidas á &>» 
y a Calabria han asumido p r o n . ^ 
nes verdaderamente aterradorarn?0' 
cada despacho que se recibe 
en horror a los anteriores 
E n las pequeñas poblaciones q1Ie « 
hallan en la costa del E s W ¿ ! ? 
Medina, se calcula desdlISo ^ 
el número de 
La población de Reggio continúa 
aislada y no se sabe nada absolut * 
i. 
go de las costas del Estrecho d e " ^ 
sina, cuya configuración ha sido conT 
pletamente transfigurada. 
V E N T A DE VALORIA 
Nueva York, Diciembre 29—Aver 
limes, se vendieron en la Bolsa d* 
Valores de esta plaza, 1.028,800 bonos 
y acciones de las principales empre. 
sas que radican en los Estados Uni 
dos. 
E x p o s i c i ó n I n d u s t r i a T 
Ayer, á las cuatro de la tarde. ^ 
reunió en la Secretaría de Agricultu-
ra una numerosa é importante repre" 
sentación de las industrias de la R * 
pública, con el f in de tratar de la 
venieneia de concurrir á 
cou-
una exposi-
cion de productos cubanos en las 
próximas fiestas presidenciales é ia. 
vernales. 
La sesión se prolongó hasta después 
de las siete de la noche, acordándose 
en principio organizar la Exposición 
Industrial y se nombró una comisión, 
de la que forman parte los señor?s 
García Marqués, Pujol y otros indus-
triales, que volverá á reunirse e&ta 
tai de, á la misma hora, en la Secreta-
r ía de Agricultura. 
Aunque nada en definitiva se ha 
acordado sobre .el local en que se éfec-
t u a r á la Exposición, t rátase de alqui-
lar con ese objeto el Parque de Pala-
tino. 
I N U N D A C I O N DE CIENO 
Lo peor de todo ha sido que la ola 
móns t rucsa que siguió al terremoto 
inundó á Messina de cieno, imposibili-
tando ó dificultando mucho los traba-
jos de salvamento. 
Debajo de los escombros pueden 
verse los heridos, á los que se está 
tratando por todos les medios de pres-
tar auxilios. 
POBLACIONES T O T A L M E N T E 
D E S T K i n D A S 
Asegúrase que las poblaciones de | 
Faro y Ganziral han desaparecido y | 
que las explosiones de las cañerías de ¡ 
gas han llevado las llamas á las calles 
de San Fanconi, esparciendo el incen- i mente de lo que ha ocurrido en ella 
dio por todas partes y haciendo la si-1 La devastación fué mayor á lo 1 
tuación aún más horrorosa en aquella 1 ^ . 
población, que ha quedado totalmen-
te destruida; aun cuando los heridos 
han sido muchos se sabe de solamen-
te cinco muertos en aquella población. 
VALEROSO COMPORTAMIENTO 
DE U N OBISPO 
En Morabito, el obispo Mileto ha 
realizado heroicos trabajos de salva-
mento. 
SALVANDO A LOS SANTOS 
Muchos aldeanos están haciendo es-
fuerzos verdaderamente heroicos por 
salvar las imágenes en las iglesias de-
rruidas. 
Los aldeanos corren, despreciando 
los peligros al salvamento de los san-
tos, y cuando los sacan de los escom-
bros los conducen en precesión hacií» 
ei campo, colocándolos en lugar segu-
ro. 
MAS DESGRACIAS 
Los que viven en las montañas han 
buscado refugio en las cuevas. 
A las doce de la noche había dos 
mi l personas sin hogar. 
La población de Reggio ha sufrido 
la misma suerte que Messina. 
De Oatanzaro se recibe la noticia de 
haber causado terribles estragos el te-
rremoto en Balmi y en Bagnara mu-
chas casas han quedado arrasadas, co-
mo si las hubieran demolido con la pi-
queta. 
Les muertos y heridos en las po-
blaciones úl t imamente mencionadas, 
pasan de dos mi l . 
PRELUDIOS DE 
ERUPCION VOLCANICA 
Para colmo de desgracia, avisan de 
Catania que desde esta mañana, el vol-
cán Etna está dando señales de acti-
vidad, habiéndose oído fuertes deto-
naciones y arrojando el crá ter una 
densa columna de humo, que aumen-
tan el pánico del pueblo, á pesar de 
creerse que la erupción no ha de ser 
de las más violentas. 
L L E G A D A D E L REY 
VICTOR M A N U E L 
Ñápeles, Diciembre 29.—El rey Víc-
tor Manuel que ha llegado aquí en 
un tren especial,' se t ras ladará inme-
diatamente á la Calabria y á Sicilia, 
para coperar á los trabajos de salva-
mento de las víctimas del terremoto. 
TEMPORAL DE N I E V E 
Londres, Diciembre 29.—Prevalece 
desde ol domingo pasado en todo el 
Reino Unido un fuerte temporal de 
nieve que está adquiriendo las pro-
porciones de un huracán desecho en 
la región del Norte; hace ya veinte y 
cuatro horas que ha quedado parali-
zada la circulación de los trenes en 
Escocia y son intransitables los cami-
nos en varios condados de Inglaterra. 
L A ESCUADRA AMERICANA 
Perín, Arabia, Diciembre 29.—El 
crucero americano " Y a n k t o n , " que 
ha llegudo aquí hoy de Colombo, Cei-
lán, trae la noticia de que la escua-
dra de acorazados americanos ha en-
trado hoy en el Mar Rojo y que llega-
r á á Suez el día 3 de Enero, ó sea 
¡ con dos días de anticipación á la fecha 
fijada en su intinerario. 
LOS INDIOS SATISFECHOS 
Madras, Diciembre 29.—Los dos mi l 
delegados que componen el Congreso 
nacional Indio han dado su aproba-
ción á los planes de reforma presen-
tados á la Cámara de los Comunes por 
lord Morley, secretario para la India. 
ULTIMOS DETALLES 
Roma, Diciembre 29. -En despacho! Pifado su buen sistema 
particular de Palermo, se dice que as-' 
dende á doce mi l el número de los 
muertos en Mes?ina. En otros telegra-
mas se asigna un número más ate-
rrador para las víctimas, pues dicen 
que suman 75,000. 
E l presidente del Gabinete, Gioli t t i , 
ha recibido un despacho del diputado 
Felice, en el cual con&rraa la total 
TESTIMONIO DE GRATITÜO 
Los Directores del Instituto Musi-
cal de la Habana, don Benjamín Or-
bón y don Juan Torroella. han visita-
do esta redacción para suplicarnos hi-
ciéramos público el testimonio de su 
gratitud, por haber honrado con su 
presencia la fiesta celébrada en aquel 
Instituto en honor del gran Sarasa-
te. al Excrao. .Sr. Ministro de España, 
don Ramón Gaytán de Arala, á las 
Juntas Directivas del Centro Eúska-
ro y de la Sociedad de Beneficencia 
Vasco-Navarra, señora del maestro To-
más, doctor don Pablo Desverniue, 
don Manuel Serafín Pichardo, maes-
tros Guillermo Tomiás y José Gogon-
za y á cuantos, en suma, contribuye-
ron al espléndido éxito del horaenaje 
tributado en esta capital á la impe-
recedera memoria del, violinista na-
varro. 
Quedan complacidos nuestros dis-
tinguidos amigos. 
En el Coledlo Alemán 
T I N T U R A O R I E N T A L 
DEJA AL CABELLO SU BRILLO Y SUAVIDAD NATURAL* 
1SS9J «lt 
Anoche, lunes, ante una numerosa 
concurrencia de distinguidas fami-
lias, fué celebrado en los salones del 
Casino Alemán el solemne acto de la 
distribución de premios del Colegio 
Aloman, dirigido por la señorita Fan-
ny Graff. 
E l local, suntuosameaite decorado 
con lo"s atributos y banderais de Ale-
mania, lucía muy bello. A l fondo de'l 
salón pusieron un tablado con corti-
nas, á modo de esceuario, y allí lo* 
alumnos del colegio hiederon sus ejer-
cicios de calistenia con evoluciones y 
juegos muy interesantes que tenían 
a dm i rablemente a prendidos. 
Los alumnos y las. alumnas recita-
ron poesías en español y en alemán, 
cantaron y representaron juguetes co-
midos infantiles con suma habilidad 
y gracia. 
El a oto de la distribu»ion de pr*-
mio.s fué lo más solemne y encanta-
dor. 
E l Colegio Alemán tiene muy acre-
dp enseñan?:» 
católica, y oon justicia obtiene el apo-
vo do muVbas familias habaneras. 
Al ternnnar la fiesta los alumnos 7 
los invitados fueron obsequiados con 
un magnífreo " luncb . " 
i']] presMente dpi Casino y 
sus comipañeros de Directiva atendie-
ron con suma cortesía a los concu-
rrentes. 
Uemán 7 
e l © P O L A 
d e I? y 2? E n s e ñ a n z a y E s c u e l a d e C o m e r c i o . 
INCORPORADO AL INSTITUTO PROVINCIAL. 
n o i T U S t I Q l - H A B A ñ I A . 
El día 4 del próximo mes de Enero se reanudan las# cJaseS ,en ¿ îJ 
antiguo establecimiento de enseñanza, situado en el panto más elevado 
ciudad y en su higiénico y amplio edificio. 
P r o f e s o r a d o c o m p e t e n t e y n u m e r o s o . 
Pídanse prospectos. Se admiten internos, medio y torció internos. 
I3L DIRKCTOK, 
L d o . Segundo r o l a . 
c 4Í9J 
5 3 E L E S T U C H E 
2-1:3 
"EL RIINO S E 
de l* y Si Easefhinza, Estutlíos do Comercio, Mecaoo^ralji*» 
olíises de artonio, preparacióa de Maestros. 
DÍRECTOR: FRANCISCO LáREO Y FáRNANDEZ. 
Profesor t i t u l a r da Ksjuelas N o r m í l e s 6 de Miesorov 
A m i s t a d 8 3 , e n t r e S a n J o s é y B a r c e l o n a -
E n s e ñ a n z a racional, razonada, deraostr l i a y e ' . n inea t emon tü p r i u t i c i . 
Se admitan fiaoilos, medio pap;io>. tercio papila? y extsril 
| P c n s i o u e s m ó d i c a s — L > ¡ H I J O S T í t u l o de T e n e d o r de L i b r o s 
C. 3a8jL_̂  ..• 
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CORREO DE ESPAÑA 
D I C I E M B R E 
La Exposición de Santiago de Com-
postel*.—-Ediflcio central y pabello-
Subvenciones á la Exposición. 
^Sección cte Arqueología.—Cons-
trucción de Hoteles. 
Les trabajos de construcción del 
¿¿ificio cent-nal y pabellones de la Es-
posición regional gallega del próxi-
Jno año comenzarán muy pronto, á fin 
(fc dar la mayor actividad á las obras, 
conforme á los deseos del Comité eje-
cutivo. , , 
De la dirección de las mismas es-
tán encargados los arquitectos seño-
res Flórez, de Madrid, y Gómez Ro-
mán, de Tigo. 
Los terrenos inmediatos al pintores-
co Paseo de la Heradura. en los cua-
les se levantará el edificio central y 
pabellones, ya lian sido adquiridos por 
A Ayuntamiento y puestos á la dispo-
sición del Comité Ejecutivo. 
I'na vez 'beeho el proyecto y r^ali-
jt,'do el concurso para, la adjudicación 
¿e IAS obras, éstas comenzarán inme-
diatamente á principios de año. 
La Diputación de Pontevedra con-
signó en presupuesto la cantidad de 
20.000 pesetas como subvención ú la 
Exposición gallega, y las de Lugo y 
Orense, cada una 15.000. Por lo que 
hace relación á la de La Coruña, aun-
que no se ha tomado aún acuerdo, por 
no haberse reunido, puede afirmarse 
desde luego que el auxilio que conce-
da será de bastante importancia, por 
ser la más directamente interesada. 
Son muchos ya los Ayuntamientos 
que hicieron constar oficialmente sus 
subvencione*; lo cual, unido á las no-
ticias privadas que de otros se tienen 
y á la magnitud de la empresa h que 
se destinan, hace suponer que queda-
lén muy pocos sin contribuir directa-
mente con su esfuerzo pecuniario. 
En cuanto á la subvención oficiai 
'del Estado, hay muy buenas noticias, 
que. á no dudarlo, serán confirmadas, 
como así lo espera el jmeblo gallego, 
que al recurrir á los altos Poderes en 
demanda de apoyo lo hace convenci-
do de la transcendencia de la idea por 
cuya realización trabaja. 
La Comisión de Arqueología traba-
ja también con toda actividad, ha-
biendo publicado ya la circular espe-
cial de esta Sección, á la que acom-
pañará la clasificación de los objetos 
que han de exponerse en ella. 
Esta Sección será, ya puede asegu-
rarse, una de las más ricas, pues á 
ella concurrirán eon el asentimiento 
del Cardenal Arzobispo de Santiago, 
el gran número de obras de arte y cu-
riosidades históricas que se conservan 
en las iglesias de la Diócesis, algunas 
de ellas de famoso renombre, así co-
mo las mstas colecciones de entusias-
tas aficionados que ofrecieron su coo-
peración. 
El 'gran número de turistas que va 
de ordinario á Com^postela y que au-
mentará considerablemente en el año 
próximo, hace pensar en la convenien-
cia de instalar nuevos hoteles. 
Los ferrocarriles valencianos 
En la gran ciiídad levantina, or-
gullo de España por su cultura y áu 
belleaa se ha promovido una justifi-
cadísima agitación por el asunto de 
los ferrocarriles, que tanto como á 
««quella región interesa á INIadrid y 
aun al resto del país. 
La provincia de Valencia es la pri-
mera de Esipaña en tributación por te-
rritorial rústica; la tercera, en el con-
cepto de teritorial urbana ('primera 
Madrid, segunda Barcelona); y la ter-
cera en cuanto á densidad de pobla-
ción (primera Barcelona, segunda Al i . 
cante.) 
La línea atravesará comarcas po-
bladas y productivas, que le propor-
cionarán tráfico local más que sufi-
ciente para asegurar á la Compañía 
explotadora una vida independiente y 
desahogada. Grandes extensiones de 
viñedo y de montes, pobladísimos de 
pinares, que han de 'hacer de las ma-
deras uno de los principales motivos 
de transporte; minas de sulfato de so-
sa; cantares que suministrarán pie-
dras de construcción en abundancia 
para las obras de reforma do Madrid; 
yacimiento abundante de sal gema, 
como el de Minglauilla; numerosos 
manantiales dq aguas minerales y ter-
males, sulfurosas y ferruginosas prin-
cipalmente, esperan fáciles y econó-
micos medios de comunicainún y de 
transporte. 
Es de evidencia la justicia con que 
W pide el ferrocarril directo, el cual. 
?egún nos comunicó el cable hace po-
'"os días, ha sido ya acordado por el 
Gobierno y en breve se aprolbará en 
la Corte. 
Muerte de Arana 
Ha falecido en San Sebastián don 
«osé Arana, el popularísimo empresa-
rio y propietario de la antigua plaza 
de toros de la perla del Cantábrico y 
«x-emtpresario del Teatro Real de Ma-
drid. 
Era un homibre agradabilísimo, ge-
neroso y caritativo, que contribuyó 
fton sus iniciativas al progreso de San 
•Sebastián. 
^u muerte ha sido sentidísima. 
Por sn testamento dispone que, ha-, 
wendo sido tan amante de la música 
oda au vida, quiere que se le entie-
rre eon acompañamiento de música. 
El entierro se verificó el día siguien-
^ a mediodía, y fué una grandiosa 
Manifestación de duelo. 
coinentarios de un diputado liberal 
sobre el discurso de Moret en Zara-
goza. • 
f El discurso del señor Moret en Za-
eu-a que ha sido el acontecimiento 
de la semana, ha tenido el don de 
agradar á todo el mundo, por dife-
rentes razones. 
' ' A l señor Maura, porque, conven-
cido de que en esas elucubraciones ga-
lo-religiosas no ha de seguir nadie al 
señor Moret y se ha de encontrar ais-
lado eú la opinión, se evita el peli-
gro de que se implanten abusando del 
Poder y por sorpresa. 
" A los conservadores porque lo 
consideran como una póliza de segu-
ro de vida, puesto que el señor Maura, 
que es un convencido y entusiasta 
creyente, desechará toda veleidad de 
retiro y descanso, permaneciendo en 
el Poder todo el tiempo uecsario á que 
se demuestre que la pública opinión 
ni se entusiasma ni signe á los del 
bloque, ni lé importa todo ello un ar-
dite. 
" A los liberales templados, porque 
para ellos la cuestión se planteaba en-
tre la libertad de cultos, que lleva 
consigo la reforma constitucional, ó 
la tolerancia religio&a establecida en 
el Código fundamental; y como el se-
ñor Moret .abandonando el programa 
de Mayo de 1906, opta por lo segun-
do, se quedan muy tranquilos, pues 
ya saben que el nacimiento y sus for-
malidades se secularizó por el señor 
Montero Ríos con la creación del Re-
gistro Civil; que el matrimonio ci-
v i l cristalizó en la fórmula de los se-
ñores Alonso ¡Martíuez y Montero, que 
es el régimen de la absoluta liber-
tad; que los cementerios se han ido 
secularizando, sin otro límite que los 
recursos de los Ayuntamientos para 
construirlos, como son buena muestra 
el de la Almudena y la necrópolis del 
Oeste de Madrid, y que respecto á 
la enseñanza, único extremo en que 
cabría declararla ó no laica, el señor 
Moret tuvo buen cuidado de estable-
cer que en todos los casos tenía que 
ser religiosa. 
"Por último, á los republicanos 
parlamentarios y vivos les entusias-
ma porque les da un bu'jn pretexto 
para salir de una situación desaira-
da é insostenible en ese grupo, del 
que gracias al error del señor Sal-
merón sólo quedan escombros de lo 
que fué un partido, y gracias á esas 
"trascendentales" declaraciones po-
drán sentar plaza los capitanes gene-
rales en el flamante 'bloque. 
"Nosotros no tenemos, pues, más 
que 'hacer sino unir nuestro modesto 
aplauso al entusiasmo universal y pe-
dir al Todopoderoso nos dé vida bas-
tante para ver al señor Moret ocupar 
la Presidencia del Consejo de Minis-
tros, si no es mucho pedir." 
"La revista de que copio este jui-
cio—escribe "Azor ín" en " A B C" 
—se titula "La Actualidad Financie-
ra ;" es su propietario un diputado 
li'beral: el señor Gómez Acebo. ¿Han 
dicho del discurso del señor Moret na-
da parecido esos jóvenes irónicos y es-
cépticos que andan ihaciendo de él 
una crítica despiadada?'' 
LOS GRANDES POETAS TONALES 
G R A N C O N C I E R T O E X T R A O R D I N A R I O 
El concierto vocal é instrumental 
que tuvo efecto el sábado en el gran 
teatro Nacional, organizado y dirigido 
por el eminente y genial Director de 
nuestra Banda Municipal. Maestro se-
ñor Guillermo M. Tomás, dejará imbo-
rrables recuerdos en el ánimo de cuan-
tos aquí aman la más bella de las artes. 
Una gran revelación hubo en esta 
magna fiesta artística, y fué el recono-
emiento que todo el numeroso concur-
so de diüeiani i hizo de las altas dotes 
que como compositor tiene Tomás, jun-
to con altas virtudes que como artista 
posee. Sólo un defecto, para este am-
biente desde luego, tiene el maestro 
Tomás, y es una exagerada modestia 
que anula en parte sus reconocidos 
méritos. Aquí la experiencia parece 
demostrar en materia de arte, que la 
audacia debe imponerse. 
Y el público habanero, que sabe co-
rresponder á los esfuerzos que el incan-
sable propagador haee en beneficio de 
nuestra cultura musical, premió de 
manera merecida su admirable labor. 
Consulado de Espalía en la Habana 
Relación de las personas cuyo do-
micilio se inteTesa conocer para ente-
raries de asuntos de interés. 
D0 Isabel Pérez Valdés. 
D. Joaquín Romero Rui/. 
., Joaquín Freijaues Tomi. 
1). José Cardeiro Román. 
Alvaro Sánchez Fernández. 
„ Concepción y Serafín Cunchares 
,, Antonio Borrajo Conde. 
„ Primitivo Blanco Heras. 
Tomás Barberá Montalvo. 
„ Ricardo Muñoz González. 
„ Andrés López iPedre. 
„ Jesús Ferreiro Cachan. 
„ José Alvarez González. 
„ Caridad Morales Urceira. 
„ ¡Laureana ídem idem. 
, María Feraández Rodríguez. 
Jorge Martorell Romada. 
„ Tomás Espasante Chousa. 
„ Laureano Molina Alvarez. 
„ Joaquín López Barragán. 
„ Ceferino Seirunu Alvarez. 
„ José María López Fernández. 
„ Mauuel Rodrífruez Docasan. 
., Juan Rayo Colis. 
„ Manuel Diez Diez. 
., 'Francisco Migueles Anas. 
., Francisco Losada García. 
„ Francisco García Cajigas. 
.. Aiitonio Xovoa García Rodrí-
guez. 
„ Manuel Martínez Gil. 
„ Mariano Fernández Otero. 
„ José López Mosquera. 
„ Juan Rodríguez Feiteos. 
„ ¡Ramón Hernández Ibáñez. 
„ Gavino Díaz Paz. 
José Benito Riboirc. 
„ Benigno Carmnc'ho Regó. 
„ Práxedes Domínguez Fernández 
„ Francisco Alvarez Alonso. 
„ José Correa Correa. 
„ Juan Martínez Sánchez. 
„ José Pardo arroyo; 
• Tomás Vázquez López. 
„ Pedro Gastéis Valdés. 
„ Evaristo Fcrreiro. 
„ Generoso Collado. 
„ Juan Reyes Diaz. 
„ Tomás Zaldívar Miranda. 
„ José Carrancedo Soto. 
„ Manuel García Muñoz. 
„ Félix Martínez Campos. 
„ .Francisco Sainz Iñíguez. 
„ (José Mar Bellostas. 
„ José García Vázquez. 
„ Emilio Bastcrrechea. 
„ Francisco Lajorya Llevast. 
„ Raroón Vals Iglesias. 
„ Vicente Costa Bouza. 
„ Agustín Estrada Suero. 
.. Nicolás Rivero del Toro. 
„ José He-rroanoer Hernández. 
.. Ramón Arroyo Urrutia. 
., Rosendo Prudencio Fernández. 
Habana. 24 de Diciembre de 1908 
La interpretación de la obertura de 
Tannhauser de Wagner fué aplaudidí-
sima. Sus múltiples detalles expresi-
vos y dinámicos pudieron ser justa-
mente apreciados gracias á la impeca-
ble precisión á que nos tiene acostum-
brados la Banda Municipal. 
Siguió el minueto de Paderewsky, 
dich-o con donaire y naturalidad, y lue-
go el célebre u-áltz op. 34 de Moszko-
wsky. cuya transcripción, hecha por el 
maestro Tomás, está dedicada :il que 
estas líneas escribe. Su instrumenta-
ción patentiza una vez más. los gran-
des conocimientos que sobre la Banda 
posee el insustituible Director. 
Llegó el turno á la señora Ana Agua-
do de Tomás, para deleitarnos con su 
hermosísima voz y su perfecta escuela 
de canto. Sos tres números de Mozart, 
Schubert y Chopin, nos tuvieron pen-
dientes de su maestra labor. Abordó 
con una naturalidad y pureza de dic-
ción pasmosas, tan difícil género y su 
triunfo fué uno de los más legítima-
mente alcanzados en esa tarde. Dichos 
números fueron cantados con el texto 
en que originariamente fueron conce-
bidos. 
Y terminó la primera parte, con la 
selección de Siegfried, de "Wagner, 
que la Banda y su Director interpreta-
ron de manera irrepm-hable. Su éxi-
to con ella es siempre seguro, pero el 
sábado experimenté doble placer {mes, 
el maestro Gay, que presenciaba la au-
dición, felicitó efusivamente al Maes-
tro Tomás, por su "perfecta identifi-
cación'' con la música del inmortal hé-
roe de Bayrenth; juicio que por venir 
de un profesional acreditado, tanto 
por sus sólidos conocimientos técnicos 
como por su calidad de extranjero, lo 
eximen de toda parcialidad ó persona-
lismo, y que confirma mi modesta opi-
nión va tontas veces emitida. 
En la segunda parte del programa, 
tres fueron las obras que dominaron 
la atención: 
La Escena y Aria A h ! Pérfido, de 
Beethoven. dicha por la señora de To-
más con una pasión y fuerza dramáti-
ca extraordinarias. Su dicción, siem-
pre impecable, nos permitía percibir 
palabra por palabra del texto italiano 
en que e^iá basado ese brillante mor-
ecau. del egregio autor de Fidelio. De 
sus tres tiempos, el segundo, el aria. 
fué interrumpido por el auditorio que 
aplaudió frenéticamente la exquisita y 
apasionadísima interpretación de la se-
ñora de Tomás. 
La orquesta, que acompañó este her-
moso número, dirigida por el maestro 
Tomás, llamó poderosamente la aten-
ción por su afinación, equilibrio y 
exactitud. En ella, y como deferencia 
al beneficiado, figuraban artistas tan 
aplaudidos como Juan Torroella. Anc-
kermann. Pancho P. Arango. Constan-
te S. Chañé. Celorio, Reinoso y otros 
más que no recuerdo. 
Siguió en turno el Poema Tonal ori-
ginal del Maestro señor Guillermo To-
más, y los juicios ya emitidos en la 
prensa, ya divulgados de palabra, por 
autoridades tan competentes como los 
maestros Pastor, Gorgorza, Sánchez de 
Fuentes. Carnicer, Agüero y otros, 
fueron unánimemente ratificados por 
aquel público culto que aplaudió entu-
siástica y ruidosamente la labor inte-
lectual del modesto Director de la Ban-
da Municipal. Es imposible, en los 
estrechos límites de que. disponga, dar 
siquiera una idea aproximada de la 
magnitud del Poema Tonal del maestro 
Tomás. Prometo en uno de estos días, 
ocuparme detalladamente de esta obra. 
El que conozca la leyenda del malo-
grado poeta Francisco Sellén: Los dos 
hcmiav.os, y haya tenido la buena suer-
te de saborear el Poema Tonal, con-
vendrá conmigo en que el maestro To-
más exterioriza de manera tau suges-
tiva las ideas fantásticas del poeta que 
convierte de*momento en aparente y 
palpable realidad el argumento todo 
de la leyenda. 
El notable grupo de profesores que 
compone nuestra grandiosa Banda Mu-
nicipal, laboró con amare por el com-
pleto éxito de la creación de su maes-
tro, y realmente destacó las caracterís-
ticas que hacen de ese organismo el 
orgullo de Cuba. 
El señor Tomás debió haber acompa-
ñado con los programas, la copia de lá 
leyenda, para de esa manera interesar 
al público de manera directa en la 
obra, facilitándole su comprensión. 
Terminó la sesión de día tan memo-
rable, con la obertura "1812" de 
Tschaikowsky. colosalmente interpreta-
da y ruidosamente aplaudida. 
Esperemos todos la segunda serie, 
que allá por febrero nos ofrecerá el 
Maestro señor Tomás. 
Bravo, maestro I 
M. A. M. 
dor para ocho personas, susceptible de 
transformarse en camarotes cuando sea 
preofeo, cámara del patrón, cocina y 
camarotes para la dotación. 
Estos yare.s tendrán las cámaras de 
maderas blancas, pintadas, y su tapi-
oería será de terciopelo rojo ó azul. 
Kl Duque de Medinaceli ha encarga-
do otro barco análogo á Inglaterra, y lo 
abanderará en Santander. 
Kl yate del Marqués de Cubas se bo-
tará al agua el primero ds Mayo pró-
ximo, y será abanderado en San Sebas-
tián. 
El baivo d.4 Marqués de Cubas ten-
drá de dotación nueve marineros, un 
patrón, un mecánico y un cocinero. 
Llevará á bordo una máquina auto-
móvil para utilizarla en los viajes, má-
quica que, como es maxural, será de-
sembarcada para tomar parte en las 
regatas. 
En la junta general oelebrada en 
Madrid por el i?fa? Aero-Club, quedó 
constituida la nueva Junta directiva 
en la siguiente forma: 
Presidente, Marqués de Salvatierra. 
Vicepresidente. D. José Quiñones de 
León. 
Vocales: D. Joaquín Caro, D. Este-
i bau Gutiérrez de Salamanca. Marqués 
' de Quiróe y D. Domingo Moreno. 
Secretarias: Marqués de Valdeigle-
sias y D. Alfredo Kindelán. 
Tesorero. D. Román Sánchez Ai-iras. 
Comisión esportiva: Marqués de Ris-
i cal, D. Alberto Ottely. D. Juan Mon-
; tojo y D. Manuel Gil de Santibáñez. 
| Comisión técnica: Les capitanes don 
; Antonio Gordejuela y D. Emilio He-
rrera, y D. Carlos Lauffer. 
itykMttfc L. DE LINARES. 
frontoFjIi-alai 
Partidos y qunielas que se jug»-
r-rán hoy martes 29. á las ocho de j 
la noche, en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo par:"do á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido ©e jugará 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contrafleña0 pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugado': 15 tangos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada «i por cualquier causa se su* 
EL " J U L I A " 
Este vapor cubano fondeó en bahía 
esta mañana procedeute de Puerto Ri-
co y escalas, trayendo carga y 3 ti pa-
gajeros. 
EL "JUAN FORGAS" 
Procedente de Barctdona y escalas, 
entró en puerto en la mañana de hoy 
el vapor español "Juan Forgas,"' con 
carga general. 
EL "MONTEVIDEO" 
Hoy entró en puerto procedente de 
Veracruz, el vapor español "Monte-
video," cunduciendO carga general y 
26 pasajeros. 
EL "MADRILEÑO" 
Con carga de tránsito sale hoy para 
Matanzas el vapor español "Madri-
leño. ' ' 
E L " T R A F A L G A R " 
Para. Caibarién saldrá hoy el vapor 
noruego "Trafalgar," llevando carga 
de tránsito. 
VaDores de w a v s s u 
m 
Diciembre. 
" 30—Saraioga, Xew York , 
" 31—Niceto, Liverpool. 
Enero: 
" 1—Alfonso X I I I , Bilbao y escals. 
" 1—Antonio López, Cádiz y escalas, 
m 1—La- Champagne, Saint Nazalre. 
" Z—Albingia, Hamburgo y escalas, 
2—Saratoga. New York 
2—Alfonso X I I I . Veracruz y escalas 
2—Antonio L6pez, Colón y escalas 
2—La Champagne. Veracruz. 
-'—Albingia. Veracruz y Tampico. 
3—Allemannia, Vigo y escalas 
4—Mérida, Progreso y Veracruz. 
Enero: 
Mercado m o n e i a r ñ 
V I D A D E P O E T I V A 
Cacerías Regias en Lachar y Trasmulas.—Nuevos yachts españoles — E l 
Real Aero-Olub de España. 
La primera jornada en la hermosa 
finca de Trasmulqs del Conde de Agre-
la fué animadísima. 
Los cazadores salieron al campo por 
la mañana y regresaron á la casa coren 
de las seis. 
Los ojeos tuvieron excelente resulta-
do, pues se cobraron 942 per.lieos y 
cinco liebres . 
El Rey de España elogió mucho el 
nuevo alojamiento que ha hecho cons-
truir el Conde de Agrela y que es ele'-
gautísimo. levantado de nueva planta, 
junto al antiguo cazadero del citado 
aristócrata, capaz solo para menor mi-
mero de invitados que ahora acompa-
ñaban al Rey de España. 
El nuevo edificio, construido de una 
sáte planta, sobre sótanos, es todo de 
piedra, y reúne todas las (;omod;da(les 
modernas del confort, con alumbrado 
«•'értrico y ealcfaceión á vapor, y r i -
quísimo y elegante mobiliario del estilo 
inglés máf refinado, con detalles artís-
ticos, que revelan el gusto exquisito de 
la condesa de Agrela. que seguramente 
habrá intervenido, con su esposo, en la 
preparación del regio hospedaje de don 
Alfonso. 
El resultado total de las tiradas de 
Lachar según las notas del carnet de 
uno de los cazadores es el siguiente 
por el número de piezas cobrada^: 
Su Majestad el Rey, que ganó la co 
Conde de San Román, 160; 17. 2. 0. 
tota.1. 187. 
Señor Abril, 86, 8, 0. 0; total. 
í^eñor Ncstares. 89. 15. 1, 0: total. 
105. 
Señor Rodríguez Acosta. 78. 20, 1. 
0; total, 99. 
Guardius, 419, 0. 0, 0; total. 419. 
La cacería de Lachar en conjunto 
ha sido más animada que las dos ante-
riores, celebradas en Febrero de este 
año y en Septiembre de 1906. 
Un ebanista de Granada, el señor 
Muñoz y -Jerez, ha regalado á don Al-
fonso un magnífico estante escopetero, 
estilo Rmafimit'-nto. con tallados pri-
morosamente hechos. 
Tiene departamentos para, los cu-hi-
Uos de monto y cartucheras, vitrinns 
para las escopetas y otros detallas de 
arte. 
Los tallados representan atributos y 
escenas de caza. 
La última jornada en Trasmulas fué 
también muy fructífera. Se cobraron 
893 perdices. 
El total de piezas cobradas en los 
ojeos de Trasmulas ha sido de 2.715. 
de ellas 2.694 perdices. 
Después del almuerzo se ultimaron 
los preparativos para el regreso de S. 
M. á Madrid. 
CASAS DI5 CAMBIO 
Habana. Dbre. 29 dft 1933 
A la* I I <1M ta manan». 
Plata esoafiola...... «4% á 9 4 ^ V. 
Calderilla., (en oro) 96 á 9S 
Billetes Banco Es-
pañol 5)^ á 6 V. 
Oro american0 con-
tra oro esuanol 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata «apañóla... 14 á 14% P. 
Oemenes á 5.55 en plata 
Id, en cantidades... á 5.56 en plata 
Luises i 4.45 eo plata 
Id. en cantidades. . á 4.46 en plata 
EH peso americano 
En plata Española 1.14 á 1.14% V-
N o t i c i a s de l a s a f r a 
Ingenios que muelen 
Ayer (bbieriui empezar á moler: 
•'.ALn-eedita." en Melena; "Conehi-
ta." en Alfonso XIÍ; "Feliz." en Bo-
lón drón; ''Olimpo." "Esperanza," 
"Covadonga" y "Dolores," en Cár-
denas. 
Esta semana empezará también el 
centra'l "Hormiguero." en Cien fue-
gos. 
T r a s l a d o 
Nuestro distinguido colaborador, 
señor clon Rufino Collado, acreditado 
eofredoi1 notario comercial de la plazíi 
de Cienfuegos. nos participa por eir-
cnlar fechada el 21 del actual, que ha 
trasladado su oficina á la calle De 
Clouet, número 9, casa de los señores 
Torralba y Cas-tillo, en donde conti-
nuará ocupándose en negocios de co-
rretajes, seguros y polarización de 
azúcares v mieles. 
P u s r t o de l a H a b a n a 
BNTUAD.tS 
Día 28: 
De X<?w York en 3 y medio días vapor ame-
ricano Esperanza capi tán Rog-ers toneia-
das 4702 con cargra y 41 pasajeros á Za l -
do y comp. 
Día 29: 
De Liverpool en 23 días vapor i n g l é s E . O. 
Saltmarsh capitán Rog-crs tonelada» 
U630 con carga á .1. Ralcellp. 
De Tampa y escalas en 2 días vapor ame-
ricano Clinton capiiAn Albury toneladas 
1187 con carga y 43 pasajeros á García y 
De Tampa y escalae en R horas vapor ameri-
cano Olivette capUftn Turner toneladas 
1678 con carga y 81 pasajeros & G. L.aw-
ton Ohilds y cemp. 
De P . Rico y escalas vnpor cubano Jul ia 
capitán Vaca toneladas 1811 ron carga 
y 16 pasajeros fi S. de Herrera. 
De Barcelona y e n c í a s en 33 días vapor es-
pañol Juan Porgas capltfin IJovoras to-
neladas 3112 con carga y 49 pasajeros & 
A. Bianch y comp. 
De Veracruz en 3 días vapor español Monte-
video capitán Oyarbide toneladas 5205 
con carga y 26 pasajeros á. M. Otaduy. 
De VeraoruK y escalas en 4 días vapor amerl 
cano Morro ^astle capitán Byrne tonela-
das 6004 con carga y 28 pasajeros á Z a l -
do y comp. 
B A U P A B 
P í a 28: 
Para Mobila bergant ín ing lés irillside 
Día 29: 
Para Matanzas vapor español Madrileño. 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Olivette 
Para Caibari ín vapor noruego Trafalgar. 
Para Moblla goleta americana H. Star .Tonel, 
Paa Gulfport goleta americana H T. Bea-
cham. 
Para New Orleans vapor americano Exce l -
sior. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Esperanza. 
Para Xew York. Cádiz, Barcelona y Génov» 
vapor español Montevideo. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 28: 
Para Matanzas vapor esjañol Madrileño poí 
H Astorqul y comp. 
De tránsi to . 
Para Mobila bergant ín i n g l é s Hlllside por 
P . F . Me Laurin . 
E n lastre. 
Para Caibarién vapor noruego Trafalgar 
por L . V . Place. 
De tráns i to . 
Para Mobila goleta americana H Star Jone» 
por Li. V i Place. 
E n lastre. 
Para Gulfport goleta americana H . T . Bea-
cham por Cuban Coal L . and Co 
E n lastre. 
Don Alfomso se trasladó en automó-
pa. 825 perdices. 3o liebres, 4 conejos j ^ á r^char >sk!ndo deSpedido caT1 ,n. 
y 2 piezas vams: total. 8bb. ¡ tl3S:ñF;taí5 aá*n«CM<iw. 
.Marqués de Viilavieiosa. 265, 22. l , \ 
6: tot4il. 282. 
Marqués de Guadalmina, llj?. 4. 0 
totaL 117 
El rey cic España ha encargado la 
construoeión de un yate, que ha de 
' o-o OA K - ^ i i terminarse á tiempo para concurrir á Duque de Anón, 2i3, 20. 5. a; total, j las qm ^ de colcbrarse en 
303. , , , m •„ o n i Cowes (Inglaterra) en la primavera Marqués de la Torrecilla. 103, 3. 0, pri'jX:ma 
0: total, lOtí. o-i-i i o i -i 1 Bt* condiciones .«erín: rasco de ace-Marques ue Ivanrey, -11. 18, 1? 1 ; , r0) pa]o ^ntraj de 25 g 80 Tnetms< cer. 
total, 231. mj% M •* i oa de 500 mptres cuadrados de vela y 
Conde de Agreia. 120, 16, 1, 1; to-1 25 á 26 metros de eslora. 
^ r , ^ ? 8 ' TT £- 000 1-1 o ^ * i i ! Alfonso ha decidido abanderar en _3effi* L-rzáiz. 338, 11, 3, 4; total, i Bil,bao gu vate ^ ^ ^ t}po ^ 
15, y se construirá bajo la dirección del 
Teniente coronel Echagüe. 179. 15. [ ingeniero escocés Fife. 
4, 4; total. 202. | E l Marqués de Cubas ha dado or-
Don Jacinto Martos. 323, 14, 0, 0-, 
total, 337. 
Señor García Nogueras, 141, 17, 1, 
0: total. 159. 
Maranés de Nájera. 310. 23. 3. O5 
total. 336. 
Marqués de Cavo del Rev, 191, 3, 0. 
0; total, 194. 
H o l g u í n m i n e r o 
Como dijimos cu edición anterior, 
la riqueza de los filones de la mina de 
oro "Santiago" va en gran aumento, 
lamentándose que los aparatos que se 
han instalado sean tan deficientes que 
solo permiten limpiar unas 45 ó 50, 
onzas diarias. 
Las minas "Cerro Verde," " E l 
A irate"' y otras del grupo de Aguas 
Claras, serán explotadas dentro de ¡ 
breve, pues un sindicato de capitalús- ' 
tas americanos se propone adquirirlas ¡ 
ed condiciones ventajosas para sus 
propietarios. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
T T • tíOV 
De aBrcelona' y escalas en el vapor es-
pañol Juan Porgas. 
Sres. Miguel Boada — Pedro Soldevila —. 
Concepción Bolea — J Colotner y familia —, 
Dolores Nogueras — José Martón — F e r n á n , 
do Mercet — Paula Codina — María Roig 
— Roberto Comas — Augusto Blandí — F e -
lipe As^ncio — Vicente Puerta — Francisco 
Castañer — Juan Verdeguea — E . MUlan 
— H . Isona — Pedro Santón — Caridad F e -
rrara — Inocente Santo — Carolina Silva — 
Francisco d. Silva y famlia — Domingo 
Díaz — José de Onor — José A r a g o n é s — P. 
Gutiérrez — Petra Diño — Antonia, Luis . 
Justa Cutiérrez — Antonio Gutiérrez y 14 
jornaleros. 
De Veracruz en el vapor americano Mo-
rro Castle. 
Sres. Antonio B . de Castro — Carlos Sutl-
Ml y familia — José UÍOÍÍ — Rafael Mar-
cad» 1 — D . García — Carmen Pérez — Ma-
ría Bueno — José García — B . Rodas — F . 
Bobll — Consuelo Alberto — F SimA — A m -
paro Vi l lar — Marcos Padil la — F . Grau 
— Joaquín Sanjenís — S. Bariía — María 
Russell v familia — Antonio García — ' 0 . 
R . de Marbot — R . Marrero — Andrés J i -
ménez y 2 chlnoB. 
De Tampa y Key West en el vapor Cl in-
ton. 
Sres. Pilar LOfkez — Y . García — Teres» 
Galis — M . Rodríguez — Felipe Permuey 
— D . Talero — Agust ín Pernuv — M. Mon-
tenegro — Julio Garría — F . Toledo — 
Rosa Freiros — Arturo Vázquez — Avelina 
Vehi — Juan Gelabert, 
De Veracruz en el vapor Montevideo 
| res. Carmala Barihuete — María 
Carreras — Concev>cPn Hernández — Marce-
lino Fanco — E m i l i a Huerta — Joaquín 
('apa — Gerónimo Manuel Contrera— Juan 
J iménez —r José Orti ga — osé García — 
Manuel Puente — Marle Giribau — Amella 
Puentes — L . Pérez — E . Bravo — 15 d« 
tercera v 17 de trflnfito. 
E m p r e s a s ñmmífls» 
den para la construcción de un yate 
idéntico, que concurra con el del Rey 
á dichas regatas de Incrlaterra, sin otra 
diferencia que la que pueda imprimir 
al barco la dirección del ingeniero bór-
deles M. G-uedon. 
Uno y otro yate tendrán dos cáma-
ras espaciosas y bien decoradas, come-
EL "SALTMARH" 
Este vapor inglés fondeó en bahía 
hoy procedente de Liverpool, con car-
ga general. 
EL "CLINTON" 
Con carga y 43 pasajeros fondeó en 
puerto, esta mañana, el vapor araerica^ 
no "Clinton," procedente de Tampa y 
Key West. 
EL " O L I V E T T E " 
El vapor correo americano de este j 
nombre entró en puerto hoy. proceden- ! 
te de Tampa y Cayo Hueso, con carga, I 
I correspondencia y 81 pasajeros. 
n a dí m n 
D E L 
COMERCIO D E L 1 HABANA 
SECCION DE RECREO Y ADORNO 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección por la Directiva 
para celebrar el día primero de arto uT. 
Baile de Pensión, en los salones de la A30-
clacICn, se hace público por este medio nara 
conocimiento general de los Señores Asocia-
dos, previniéndoles lo siguiente: 
1.—Ka requisito indispensable para tener 
acceso al local la presentac ión del billeto 
de entrada. 
2 — Das puertas se abrirAn á las 8 y «1 
baile empezaré. A las 9. 
3— Quedan en vigor los art ículos 10 y I t 
del reglamento de la Sección, por la "que 
queda esta autorizada para no permitir la 
entrada y retirar del local la persona 6 per-
sonas que estime conveniente, sin dar expll-
caclones de ninguna especie. 
Los billetes de entrada se hallan de ven-
ta en la Secretaría General, y el día del hai . 
le en la puerta •leí mifmo, siendo su precio 
11.00 persoral v $1 50 familiar. 
Habana 2n Di-Membr: d? 190S. 
E l Secretarlo. 
S A L V A D O R ÉOLBR 
1S893 lm-lE.-3t.-29D* 
D I A E I O D E L A MARINA—Adición de la tarde.—Dicierabrc 29 de 190S 
H a b a n e r a s 
La ''Exposición de Arte Jaranees 
(|U¿' se halla en los salones del " Ateneo 
y Círculo de la Habana,'• ha logrado 
ya imponerse en nuestra sociedad, que 
íliariamente se reúne allí durante las 
tardes, eonvirtiendo aquel del i i; ¡oso lu-
gar en rendfz-vms de alta distinción. 
Diariamente, podríamos los encarga-
dos de informar al público de nuestro 
mundo social, ofrecerles relacionéis in-
terminables de nombres que son gala 
de nuestra sociedad. 
Pero á pesar de que la concurrrucia 
allí e* numerosa todos los días, se ha 
aíiordado escoger entre los de la 
semana, uno, para señalarlo como áe 
moda, que logre re unir un núcleo nu-
irido y selecto de nuestro mundo más 
culto y refinado en aquel salón. 
Kste día será el miércoles de cada se-
mana de 5 á 7 de la tarde, inaugurán-
dose mañana. 
E l ' culto y distinguido Alcalde mn-
niripal de esta eapiíal. doctor Julio 
de Cárdenas, atento -siempre con todo 
lo que á nuestra cultura se refiera, ha 
cedido la gran Banda Municipal, para 
que de 5 á 7, amenice al frente del 
Ateneo esa recepción semanal. 
Y muy poco práctico ha de ser quien 
no vaya mañana á nuestro Salón á dis-
fnítar de breves horas de deleite ar-
tístico. 
E l viernes vnlvt.rá á abrirse al pu-
blico la Tómbola que la Junta de Se-
ñoras de las Escuelas Dominicales,, lia 
organizado á beneficio de esa institu-
ción benéfica. 
Comenzará á las tres de la tarde. 
¿ a prestigiosa Sociedad dél fedactoi 
ha vuelto á renacer, "vigorosa y llena de 
alientos para cumplir de manera satis-
factoria los anhelos de sus numerosas 
socios. 
Antes de ayer, tuvo efecto la Junta 
general de a-eeionistas. resultando elec-
ta una Directiva entusiasta. 
Presidente ha sido electo el joven 
doctor Femando Ortiz; director, el 
doctor' Antonio (jrouzález ' Curq nejo; 
Secretario, el señor José S. Villalba, y 
tesorero, el ^eñor José Cluzmán. 
Además, cinco vocales. 
Las plazas de vocales suplentes, han 
recaído en cinco cronistas de diarios de 
esta capital. 
Son ellos: Lorenzo Angulo. Urbano 
del Castillo, Alberto Buiz, Juanito 
^lartínez. y el que estas líneas escribe. 
Demás está decir que nuestro con-
curso en favor de la simpática sociedad 
estará siempre dispuesto á cooperar á 
su mayor engrandecimientp y prospe-
ridad. 
Y gracias muy afectuosas por la dis-
tinción á mí conferida. 
* 
* « 
Esta noche ha de efectuarse el baile 
organizado por un grupo de señoras 
en el Hotel Plaza. 
Dará comienzo á las 9. 
Una petición de matrimonio muy 
simpática consigna la, crónica.hoy. 
Es la de la gentilísima y adorable 
señorita "María Josefa Solís. lincha por 
el inteligente joven médico interno de 
la casa de salud Covadonrjn, doctor 
Aurelio Serra. 
Muy grato me es dar á conocer este 
dulce compromiso, por el que los feli-
cito cordíalmirnte. 
L a Junta directiva de El Progreso, 
de Jesús del Monte, la simnáiica socie-
dad de la Víbora, ha acordado fijar él 
día 31 del cofri^nte eotuo término del 
plazo concedido para iuseribirse como 
SOéip^ abonando la cuota sencilla. 
Los que deseen ingresar después del 
día primero d-e Enero, tendrán que pa-
gar dohle nwfn y seis mese* aSeloftí^ 
dos. - . ' 
D.̂  una fiesta infantil, celebrada ha-
• e varios días en el acreditado plantel 
de cii.-^ñanza "María Teresa Comí'-
llas." me ocuparé hoy. 
Entre las educaudas se interpretó un 
programa hermosísimo, donde la poe-
¡sía y la música estuvieron representa-
das dirrnam^nt 
Todas las felices intérpretes merecie-
ron grandes aplausos del úuméfoscí au-
ditorio allí presente. 
Merecen esipecial mencióu las gra-
ciosas é inteligentes aiumuas: niñas 
Arman da. TWh;; y Sofía Pérez. 
Y pai-a terminar, me es grato enviar 
á la competente y culta directora de 
«5? plantel, señorita María. Teresa Co-
rnelias, mi felicitación más cumplida 
por el grado de adelanto qxK Seáiües-
iran sus alomnas. 
T a se hallaji á la ventá los billetes 
de entrada para el gwm Baile de. Pen-
sión que ofrecerá la Asociación de De-
pendientes el día primero de año, en 
sus liyrmosos salones. 
E l precio de los billetes, será el de 
•un peso el personal y peso y medio el 
familiar. 
E n la Secretaría general d é l a Aso-
ciación pueden adquirirse durante es-
tos días, y en la puerta, el día del 
baile. 
La orquesta de Felipe Valdés, con 25 
])!•(;flúores, es la encargada de ejecutar 
vi programa. 
Dentro de pocos duus se esperan en 
esta cuidad, de regreso de su viaje á 
Europa, á los distinguidos esposos, se-
ñora Angelina Abren y el distinguido 
caballero Conde ele Hcamnonl. 
También regresarán los esposos Lar 
barrére. tan apreciados en la alta so-
ciedad habanera. 
VJGVFU A N G E L MENDOZA. 
E n la imposibilidad de retener en 
la memoria los nomlrres y dirección 
de todos nuestros clientes y amigos, i 
suplicamos á aquellos que no hayan 
recibido nuestros i almanaques, man-
den á recogerlos ó avisen .para que se 
les envíe, en la seguridad de que es 
nuestro deseo no sufrir olvidos ni 
omisiones. 
SOTO, FERNANDEZ Y GOMP. 
Obispo esuuina á Cpinpostela 
Xelefono í)-lí> 
Merece la pena que se procuren los 
almanaques eon qne obsequia á MIS 
clientes Le Pritemps. 
¡ Son elegantísimos! 
La Colonia Española de Yaguajay 
E l Presidente de la Colonia Espa-
ñola de Yaguajay, don Basilio Zubero 
y Uriarte, se ha servido invita ni os 
para las fiestas organizadas con moti-
vo de la inauguración del edificio que 
acaba de construirse para centro de 
aquella colectividad. 
Dichas .fiestas tendrán efecto los 
días L 2 y 3 de Enero del próximo 
año, con arreglo al siguiente progra-
ma : 
Día 1°.—A las 5 a. m.: Diana por 
una. orquesta y dásparo de palenques. 
A las 8 a. m.: Misa solemne y Te 
Deum, á tres voces, con acompaña-
miento de órgano, eu la iglesia parro-
quial. E n este acto tomará parte la 
simlpática señorita Josefa Trujillo, 
concurriendo la Directiva en pleno, 
autoridades y. comisiones, que con an-
telación se reunirán en Q1- edificio de 
la Colonia Española, desde donde 
partirán al templo. 
Terminados lus oficios religiosos, la 
referida, comitiva en unión de las per-
sonas invitadas y ej Rvdo. Párroco, se 
dirigirá á la Colonia, donde tendrá 
luga;- la solemne bendición del nuevo 
edificio, que será apadrinado por su 
presidente, señor Basilio Zubero. y su 
distinguida esjMisa, señora Eliodora 
Sendero do Zubero. Acto seguido se 
izarán cu la terraza las banderas cu-
bana y español:!, por el Presidente y 
él Alvaide .Municipal, respectivampli-
te, á. los acordes del Himno Nacional 
Cubano y de la Marcha Real Españo-
la, con disparo de veinte palenques. 
Después se cantará por un nutrido co-
ro, del que formarán parte bellas y 
áis-tiuguidas señoritas, una Loa dedi-
cada por el pueblo de Yaguajay á la 
Colonia,'eonípuesto v dirigido por el 
reputado y entusiasta Ledo. Buena-
ventura Baeza. acompañado por la 
Banda infantil de Remedios. 
T'ermitiadá esta parle, los, socios, 
sus familias y demás personas invita-
das serán obsequiadas con un esplén-
dido bufet. 
A la una p. m.: Gran concierto mu-
sical. Tomarán'parte: 
Io. E l precoz y simpático niño Ra-
faelito Betaneonrt Cruz Prieto, de tí 
años; njecutará al piano una fantasía 
sobre motivos de la ópera "Rigolet-
to". 
2°. La distinguida profesora seño-
ra. Josefa Sansarieq. ejecutará al pia-
no la '''Sonámbula", de Leybaeh. 
3o. Rondó Brillante de Mendels-
sbon Op. 30 y '''La Danza. Negra", ca-
pricho Curacte. ejcí-utados también 
al piano por la aventr,jadísima y es-
tudiosa señorita Julia Pelácz de Ca-
sal, alnmna del Sr. Fernando Estrems, 
pertenoeient^ al Instituto Musical in-
eorporado al Conservatorio Nacional, 
que aea;ba de obtener nota de sobresá-
ltente hasta el 6o. grado, primer títu-
lo concedido en la jurisdicción de Re-
medios. 
4o. L a brillante Banda Infantil de 
Remedios, dirigid:3.' por el re untado 
P A S A L A S C A R R E R A S É l C A B A L L O S 
• se han recibido en 
L E P R i i # E M P é 
u n extenso su r t i do de somloriHas e s t i lo j a p o n é s , r re -
ciosas, ú l t i m a moda , e l e g a n t í s i n i a s . 
T a m b i é n l l e g a r o n los nuevos modelos de Corsets 
de P a r í s C. P. á l a Sirene 
" L E L I B E L L U L E " y " R A Y H O I T D " ideales. 
Soto Fernández y Ca., S. en C, 
" L E P R I N T E M P S " 
O b i s p o e s q . á G o m p o s t e l a . T e l é f o n o 9 4 9 . 
profesor señor Ortega, tocará varias 
piezas seleccionadas de su escogido y 
exfenso repertorio. 
A las 7 p. ra.: Espléndida retreta eu 
el Parque Martí, por la Banda. 
A las 9 p. m.: Suntuoso baile eu los 
salones de la sociedad. 
Día 2.—A las 5 a. m.: Diana por la 
orquesta y disparo de bombas. 
De 8 á 10 a. m.: La Colonia abrirá 
sus puertas para que sus salones y de-
partamentos puedan ser visitados por 
todas ias personas del pueblo que lo 
deseen, sin üistinción de clases. 
A la 1 p. m.: Baile infautil en los 
salones de la Colonáa, obsequiándose 
eon dulces y reírescos á los niños y 
sus acompañantes. 
A las 7 p. ra.: Retreta por la or-
questa en los portales del nuevo edifi-
cio. Terminada ésta, dará comienzo la 
gran función inaugural del teatro, 
por la excelente Compañía de zarzue-
la que dirige el señor Bolívar, que 
trae un numeroso personal de artistas 
y una notable oiqueetá compuesta de 
ocho profesores. 
Día 3.—A las 5 a. m., como los an-
teriores, diana por la orquesta y dis-
paro de petardos. 
A las 9 a. ra.: Reparto de limosnas 
á los. pobres en los portales de la so-
ciedad. 
A las 12 m.: Carreras en saco y 
otros divertidos juegos, eon premios 
al vencedor. 
A las 3 p. m.: Lucido torneo á ca-
ballo, en el que se disputarán los pre-
mios los bandos contendientes. Se ad-
judica rán: uno consistente en una va-
liosa Banda de Honor para la Presi-
denta, y otro en una novilla para el 
caímpeón vencedor. Esto acto será 
amenizado por la orquesta. 
A las 7 p. m.: Retreta por la or-
questa y gran castillo de fuegos arti-
ficiales en el Parque Martí. 
Las citadas fiestas resultarán muy 
lucidas, pues el programa no puede 
ser más atractivo y la animación que 
existe entre los habitantes de Yagua-
jay es extraordinaria. 
M I M B R E S F I N O S 
modelos nuevos, los ha recibido 
LA CASA BORBOLLA 
Compostela 5 2 á 58 
y O b r a p í a 61 . 
mmi mpoligia 
TEMPRANO E M P I E Z A N 
Las menores blanca Estela Carras-
co Domfoguez, de 12 años de edad, ve-
cina de Aiguila 127, y la mestiza Ma-
ría Fernández Cárdenas, de 13 años, 
con residencia en el número 293 de la 
calle ya expresada, fueron detenidas 
por dos vigilantes y conducidas á la 
primera estación de policía, acusadas 
por don Salvador Recardi, estaMeci-
do en O'Reiliy 87, de haber penetrado 
en su establecimiento con el pretexto 
de comprar tarjetas portales, y apro-
vechando un momento de descuido le 
hurtaron dos gargantillas de metal 
dorado eon adornos de mosaico, vaki-
nulas en un peso 50 centavos. 
Dichas menores al emprender la 
fuga fupron dcleuidas por ios expre-
sados vigíJántes, soparada una de 
otra, ocupándoles á ambos las gar-
gantillas expresadas. 
Las detenidas, dado el estado ner-
vioso en que se hallaban, no pudieron 
declarar. 
L a poliieía levantó acta do este he-
cho y entregó dichas menores á sus 
frimiliares, con la obligación de pre-
sentarlas hoy ante el señor Juez Co-
rreccional del distrito. 
D E T E N I D O POR HURTO 
Al ser perseguido á la voz de ¡ata-
j a ! fué d,'t<-nido en la calle de la Glo-
ria, eu'tre'las de Indio y San N'ieolás. 
e! jáéstizo Alberto Pineda, tabaquero, 
voeino del Cerro, el que es acusado 
por don Ramón (lómez May. dueño y 
vecino de la tienda de ropas y sede-
ría " L a Antoreiha." establecida en la 
••alzada del Príncip- Alfonso 86. de 
habetle hurtad;) una guayabera que 
tenía de muestra á la puerta de la ca-
lle, y euya prenda arojó al suelo al 
ser sorprendido. 
E! detenido ingresó eu el vivac. 
E N T R E .MENORES 
L a menor blanca Rosa Bellón O'Pa-
rrill. de 8 años de edad, vecina de Si-
tios 142, fué asistida eu el Centro de 
socorros del seírundo distrito, de una 
contuskm en la región ocular, de pro-
nóstico leve, la cual le causó con un 
zapato el menor negro Juan Herrera, 
de f! años, al encontrarse ambos en la 
bodega Sitios esquina á San Nicolás. 
Dichos menores fueron entregados 
á sus familiares y de la ocurrencia co-
noció la policía. 
i .EKIONADO MENOS G R A V E 
En el paseo de Carlos I I I , frente al 
paradero de Ooneha. fué arrollado 
ayer por el caballo de un coche de 
plaza, pasándole además las ruedas 
de éste por encima, el blatíteo Carlos 
M A G N I F I C O P I A N O 
Alemftn. del acreditado fabricante Feurich, 
de Lelp/.iK, el quo surte de tales instrumen-
tos al renombrado Conservatorio de dicha, 
ciudad, propio para recalo de Afio Nuevo, 
acabado de recibir y sin uso alguno, pues 
e s t á todavía dentro de la caja-envase en 
que vino; se vende al co»to por no poderlo 
utilizar ahora la. persona que lo encarg-0 
San Ignacio número 28 
18813 4t-28 
Fernández Pérez, vecino de Franeo 
número 5, recibiendo lesiones menos 
graves en diferentes partes del cuer-
po. 
Fué detenido el conductor del co-
che, Eduardo Viana. pero quedó en 
libertad por haber sido casual el he-
cho. 
LOS AMORES DE " E L C O J O " 
Un mestizo conocido por Serafín 
" E l Cojo", vendedor de periódicos, 
es acusado por la haitiana Gregoria 
Rivero, meretriz, vecina de la posada 
Belascoaín 220, de haberla maltrata-
do de obra, causándole una lesión en 
el brazo izquierdo, con un palo, al en-
contrarse ambos en los Cuatro Cami-
nos y negarse ella á acceder á sus pre-
tensiones amorosas. 
" E l Oojo" no ha sido habido. 
MENOR INTOXICADO 
En el Centro de socorros de la cal-
zaba de la Reina fué asistido el menor 
blanco Manuel Alvarez Herrera, de 
una intoxicación grave originada por 
yodo. 
E l hecho,̂  según doña Sebastiana 
Herrera, fué casual, pues -en un mo-
raento de descuido dicho menor tomó 
de encima de una mesa un pomo con 
yodo, ingiriendo su contenido. 
E l Juez de instrucción del Oeste co-
noció de este caso. 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
Trabajando en la sierra establecida 
en Zanja 131, propiedad de don Gon-
zalo Córdova. tuvo la desgracia el 
obrero Galileo García Gordillo. cajo-
nero y vecino de Príncipe 12, de cau-
sarse una herida contusa; con fractu-
ra de la primera falange del dedo ín-
dice derecho, eon desprendimiento to-
tal del mismo, y además otra herida 
de igual naturaleza en el dedo pulgar 
de la misma mano. 
E l hecho fué casual, y el doctor 
Guerra se ha hecho cargo de la asis-
tencia médica del lesionado, 
F R A C T U R A G R A V E 
En los momentos en que la joven 
doña Gaspara Caldrillo Vega, de 17 
años, vecina de Trocadero número 9, 
se bajaba—en la calle de Consulado— 
de un tranvía eléctrico, éste echó 
á andar sin haber terminado ella de 
bajar, por cuya causa sufrió una caí-
da que le origino la fractura del cue-
llo del humero izquierdo, según cer-
tificación médica. 
L a lesionada sólo recuerda que el 
tranvía de que ella se bajó era uno de 
la división del Vedad'o y Muelle de 
Luz, 
E N U N A CARNICERIA 
De la noche del domingo á la ma-
druga'da de ayer lunes, ae perpetró 
un robo en la carnicería Paula núme-
ro 46, consistente en 150 pesos mone-
da americana y 93 pesos plata espa-
ñola, los cuales guardaba el dueño, 
D, Francisco Arias, en el cajón del 
mostrador. 
E l autor, ó autores del hecho pene-
traron por el fondo de la casa, salien-
do después por una de las puertas de 
la calle, que dejaron abierta. 
KA R E Y E R T A 
Hn la casa de salud ' ' L a Covandon-
ga" fué asistido el blanco José Me-
néndez García, vecino de Muralla 16, 
de la fractura del cubito izquierdo, 
de pronóstico grave, cuya lesión se la 
caUSÓ con un palo, en la Nochebuena, 
el bbnco Alberto Alvarez, en los mo-
mentos de sostener ambos una re-
yerta. 
El aeusado fué detenido. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
UNA TUR/CA 
Anoche fué arrestada á bordo del re-
molcador "Teresa," la turca María 
Jaspeck. que se había fugado del La-
zareto del Mariel donde se encontraba 
eumpliendo cuarentena, por ser pasaje-
ra del vapor 4'Florida."en el que ocu-
rrió un caso de viruelas. 
D E T E N I D O 
•Á «Alicitud de la policía secreta ín í 
arrestado en el muelle de Tallapiedra 
Axcadio l^arat, vecino de Misión núme-
ro 3. 
A dicho individuo se le sigue causa 
por amenazas. 
ACUSADO 
E l blanco Juan Alvarez. patrón del 
krte "Nuevo Pepe," fué detenido pOi 
la policía del puerto, por acusarlo el 
menor Francisco Rivas, de haberle pe-
gado una bofetada. 
ZOZOBRAIX) 
E n la tarde de ayer "rente á la 
china, zozobró un bote del crucero 
americano "Dubecque," que conducía 
á su bordo cuatro tripulanites. 
Les prestó auxilio el vigilante Pla-
nas y el patrón del bote "Dos Herma-
nos." 
BIBLIOGRAFIA 
Obras recibidas en la "Librería 
Nueva" de Jorge Morlón, Dragones 
frente al teatro Martí : 
Guerra de Africa, por Alareón. 
E l Capitán Veneno, por Alarcpn. 
E l Finail de Norma, por Alareón. 
Teatro, 2 tomos, por Alareón. 
Obras completas, 8 tomos, por Bec-
quer. 
Horizontes, por Balart. 
Dolores, por Balart.. 
E l Secreto Terrible, por Belot. 
Les Maladies des Pays Chauds, por 
Manson. 
CIRCO PÜBILLONES-
PRADO ESQUINA A ANIMAS 
H O Y , Martes 29 
DEBUT DE M 1 N N I E B E R G E R A T 
C A R R E R A A E R E A . I>E 
l>OS A U T O M O V I L E S 
¡Por primera vez! 
Doble salto mortal 
Pabillones.— 
iSigue siendo el lugar favorito de 
nuestro publico que todas las noches 
llena el espacioso local. 
Hoy se efectuará por primera vez 
el salto de los dos automóviles. Ac-
to de gran sensación que pone á prue-
ba los nervios de las simpáticas y te-
merarias alemanitas que lo realizan. 
Deslizándose á la vez por la misma 
pendiente, mientras que el primer 
carrito dá un doble salto mortal, el 
segundo salta el espacio y cae en la 
plataforma antes que el primer auto-
móvil. 
Este espectáculo es de lo más arries-
gado que existe, y se necesita sentir 
verdadero .desprecio á la vida para 
ejecutarlo con la sonsira en los la-
bios. 
También toman parte en la función 
de esta noche las siempre aplaudidas 
hermanas Ernesto, que presentarán 
un acto de alambre elegante y difi-
cultoso. 
D E S E A N ^ 
A T O D O S S U S C L I E N T E S 
Y T A M B I E N A L O S Q U E NO L O SON 
LOS PROPIETARIOS D E 
C U B A - G A L I C I A 
B E 1 A S C 0 A I X 2 7 . ^ ^ T E L E F O N O 1 8 1 2 . 
Y ruegan A TODOS que se enteren bien de los 
PRECIOS Y CALIDAD DE LOS 
V Í V E R E S E X T R A . - S U P E R I O R E S 
QUE E X P E N D E E S T A CASA 
K - DADA KinPK.n B,rU - b5> PARA DIGERIR BIEN 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
L a m e j o r y m á s s e a c i l l n d e a p l i c a r . 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s far* m a c i a s y s e d e r í a s . 
Ifcípósito: Peluquería LA. OENTRA.L, Aguiar y Ottrapia. 
C 4087 26-15D. 
P í d e s e E N D R O G U E R Í A S x B O T I C A S ktOanritaa, vigorizaste y Bec«ft8tit«yeiite 
Omulseon Creosotada 
\ mm w m wmm ki m D E E A B E L L . \ 
E l manco VA\urx, í 
prodigios con loS 
^on ofrece una muerto'nUe^a f^-
¡•'^l;; t remía piés. p a r t . ^ ^ 
. L a f , ln™n terminará 
Ĵ iosa pantomima, preparadV^ 
hermanos F r e h a l . ^ 
céntricos españolea v . 11 s «I 
parte varios artistas de la P tornai» 
Películas de g r a a é ñ t o ^ 0 m P a ñ l X 
j W . fU ^ c„,era} eQ el g J 
E l Conde ele ,-.('rk-i- * 
Ion Monte-Cario. n el Sjs 
La esclava y Lucía d<¡ T mn 
(estreno), en el Salón Salas ' ' ^ l 
Lucia de Lammermoor . 
M. Alfonso X I H n, U } 0 ^ $ 
c-n BarcMima y Gran- revista ' r 
Barcelona, en el teatro ActmSi V ^ 
Drama elr amor en E^Z ^ 
. 0 ) VaJen ,^ <h m g i J^J^ 
y Boda sensacional (esir ,,, ,; 
tro Nacional 
E S P E C T A C I Í L . O S 
NACIONAL,— 
Presentación del transformistfl n 
nmm. — L-os hermanos Giorda'no 
Función por tandas. 
PAYRET.— 
Cinematógi-afo y Variedades 
ción diaria. — Por tandas. ' 'ln" 
AI .BISU.— 
Compañía de Zarzuela.— j w , 
por tandas. — A las ocho: VenusJh 
saul — A la« nueve: La Carne Fh¿ 
ca. — A las diez: La Gran Vía. 
MARTÍ .— 
Cinematógral'o y Variedades. ^ 
Punción diaria por tandas. " 
EXPOSICIÓN DE ARTE FRANCÉS EH 
EL ATENEO.— 
Abierta al público todos los das, de 
3 á 6 de la tarde. 
Entrada: 40 centavos. 
Los domingos: 20 centavos. 
ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Pa* 
ción por tandas. 
CIRCO DE PÜBILLONES. — Prado j 
Animas. 
Gran Compañía Ecnestre y de Fie. 
ras.—Programa variado todos los días. 
•—A las ocho. — Sábados y domingoa 
matinées á las dos. 
SALÓN SALAS.— 
San Rafael número 1. — Cinemató. 
grafo. — Función por tandas. — Es. 
trenos diarios. — Entrada y hmet» 
diez centavos. 
A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela.—Punción 
diaria por laudas. — A las ochot". 
E l Gallo y El Arado. — A las nueve y; 
media: La Carne Gorda-. 
Se venden en el 
"Palacio de Hierro" 
San Rafael y Galiana 
" E l Correo de Paris" 
Obispo y Villegas. 
"La Opera" 
Ga'üano y San Miguel. 
"La Zarzuela" 
Neptuno y Campanario. 
"La Sirena" 
Eelna núm. 29. 
"La Isla de Cuba" 
Ivlonte núm. 55. 
Depósito y venta al por mayor: en "ROMA" 
Obispo n. 6 3 . A p a r t . 10(>7. t í •28 
L A 
JUGUETERIA Y PERFUMERIA 
u i a r 6 7 , H a b a n a , 
Para Afio Xuevo y Reyei', se ha 
recibido un gran surtido de juguetes,, 
Discos VICTOR, cilindros EDISON J 
Fonógrafos á $1.75 plata. 
También en su Sucursal 
" S A N n CLÁUS", O'Reíllf 68. 
18S91 Jy 
Í t r i 
Es la única casa que vende cristales 
periores, ^ 
Por aigo es tan recomendada nuosíw 
casa. 
Reconocemos la vista gratis. ^ 
Fabricamos cristales de la me^ oTa 
v los montamos en a 1 ' ^ 1 1 ^ °¡Bt.ies 
raaciso en $4.24 y los misinos o n s ^ 
damos en las de aluminio e v * ± * ' t n 
duamos la vista por correo. PWan ^ 
f&cala y catálogo. rran surtí-
Aparatos para polarlmetría. orau 
do de gemelos para teatro. 
"EL AXÍMENDARlfS" 
Obispo número 54 - ^ « ^ ¿ T ^ 
Nota. No se dejen enganai 
que reparten circulares y van " ;enpai09 
nuestros representantes, pues n-» ^ la 
viajantes ni representantes, 
Habana ni en el interior. 
C 39lfi 
Sombreros i.»r» *eiioT**n i»* 
Se hacen t ^ a . clases: se r ^ . ^ 
usados dfíjándoloa á f ' ^ } ^ . precios 9ln 
casa garantiza sus "ao ?>0m'eo MaloJ» 
competencia. B L6pe/. ^ corneo. &. Angeles esquln 
Obi»* 
Abofraflo y Notario, Ha?^r-aHabana. « 
po y Obrapía. Teléfono 7gm-I,• 
17653 
D R . P E R 
s. Bstr?fheTe1éíotíO h 
18335 
A L B E f S T O m & & * t L 
A b o r d o y ^ J 1 ^ ^ 
Consaltas de 10 á 11 y ae ^ ^ V 
17989 ..1 •• 
del D I * K I « » r n i d o 
